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OW" l)letllr.fl"l l r"Om Sew Yor'c ud nJl. one appO\lltK to tafT)' oat the emal· 
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ud rtportd hla ~ndiiiP to the Cu- "" Board 1114 aenret1 ~nod. A t!n.llar ud Lo<:t\o ~5 and so. Thlt com· 
era\ EKtcatlro Board. wear ind111t17 Ia Crutn s..,. York. an 110un..mt11t was m.ou!t bJ B....U..r mltltt collllou of Vlct-prtlldtnif Lef· 
Uono to pt lllloucb with tho \o- No cloat .. lr.on, wal.ll.,..kera, an4 II. K. Macko~!', the .....no.-, of tht lr.OT!if, eht.\""'"1 H. W•11der, -
""'- empto1tra' .....,.iatioa, aad to dne.mahra la UJ liM or tra.k a re Dnsa end Waist ~obot Bo&Nl. 1ar7: S. liinfo, L ~·eilll>e'l aM D. 
~:!.';:;:;~!,.~!;.:::;..~:~ ~~~~~. ~":~';.~~rrof te~ca!.~o;!;:,!~~~,::t~ ~~~naoUduioa of thue lo .. lo 
nlllhlL Tho ot.rihn w~nt oat on the J oiet Board of ao.bneken' U11· t.lwr loa" ~lecl b1 anhld tfforl is upectt<l teo ~ot .. at• prooU1 tho 
~::::~~~~oZ,': ~~ B~ti~~::·,::~ ::;:; ~P ':~~~ ~~~h'";.,.:"!: ~= tl>tlr ~mplOJttl oboU 110t loe YID- ::~~~~~~~ W~o~ e::"b!t~a~ ~~·:o!~ . 
~Boston Joint Board.Ready for New Agreement 
Secretary Sa roll in Booton lo Attend Conference- Al.ao Vial to Won:uter and Addr_, Snikera 
On Jwlr I, \he IJ"Hemenl MlwHa diacu-.1 ud a definite ,,..... ... 
tHcloakmabrs'aalo,.ofBoaiOII&Id adoptt•d for the tominl conft~t~~te 
thoclo;>ak.,.nafattur-.n·o-lalion witb\hoemploJ"fr&. S«re\.lryBaroll" 
Dllll •ilh lndiYidDiic\o;>ak emploJ"fra -.Ill lot aided In thio: wo..t. br Vice-
.upl-. Th unloD bal alreadr t.ok- p.Wdont"' ll ononon. 
uo\opttoren•wtheaJrttmentand • • • 
:::~~;!n ~:·:.~ ~~~~~~~:110~:::: ' Wcdneldo1 and Thuraday of thio 
Wh ite In Boston , S....ntarr Ba.,tr "Hk Secreta,.· Barofl" ·~nt in Wor-
will meet with tkt J oint BMrd and ce"Otn whh lh• diUIIlt>kenof tllat 
withtko-UKI!ti.,.ehoardoefoll the. ritJ. 
locab. lfe -.Ill abo atted • ,..,.. Uo ad~r-d the auiken on Wt"d· 
!;~•.;::e~~bt~';'O: ~ ~ ~ :~:.·P~~~:~:! ~~.•=hai;!":o~ 
mon,worl<oraiaour indwou-,jnWor-
cotot•r. Thofta"htliiWOr<Hier!olikt-
\Jioproo"o aproloncd.contlll-. 
theolll~•noftheloca\t~nploJen' ... 
aotl•llonlaour trdtaroofthoh•r<l· ho\ld nrldy, andwill prol>ably do 
~=r:~~~:~ In U..ir powtr to protratt 
ThtrotteznotobeJHtl•doub\,how. 
ner, tll.attbeworkera,wlthtbe aid 
ot tbo latenutto ... t, will r.. able to 
Mldoat-.loiiJU ihet"'ployere cu 
ollord;•lWI will ,...,.u.a\11 wlft tho 
-'rikt. 
mlttu b ml~dful of the f.., t _U..t 
tUreolllln\ot.falre•tdu\ of .. p .. 
tdot-!1-1'' bo Peb If UotM .....-~aoo­
tio.,.•nd tbatbuoaad U..redi.ot-
W..,t.ioa-.!tb thon~LMUdat.ioeplaa 
m!Jhl lot d~rtred. TH,dec.ialoa of 
t~e C. E. B. wlll, nnonhole., he car-
ri•~:~b~;,/:1!-..ml~ wq olectd. 
h1UteO. e. B. t. ... po,.,i.Mtheoltc· 
t.ioD of baJimUI &lfllif lo the PIUI.oo· 
delphia cloak trade. T•lo con.mittu 
weoo ppolnttdolthen-queotofl'..«al 
11,tbeel .. kprellt111ofPbl1ade\phla, 
thereaHnJlrtntHoU..Jthotoll\ltho 
preotlp of tbe .. ~mbera of the Board 
-.111 nura ln.partlalty ud • 'ta!t 
dulal\uoulld\DIIoetlecUon. The 
.,.,"'""' of the •-n.lt~q a re v;...,. 
p....Wn\.1 D<lblaHy, Reller, with 
!iinfo,thalrman. 
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., MAX D. DAH~H 
AMNUTY WITH A .STaiNC 
DESIGNEit3 Of ~ 
lADIES' cwmns w 1M QEAT DEIIAIII 
A COOD PROFESSION FOR MEN ..um wc.EN I 
EASY TO LEARN, PAYS SIC MONEY 
Tabarr.ctOc.lc-...1/........_ill ........ ~ 
A=!:F£-;~:-: E!;!:S/~i~.;~:::~ 
~~=~~:.=~~~a!:t:2:::JJr,:~.;~;!EE~~~=· : 
fe,. wk.b 0.. eoa~gct of IJot.pqt WOrld eamq<r. _. - · , 
Tlob ll&lt·N I.I1H, ~· eom,.atalloa d "lit"-~ dll 
pria9Mn apeD tiM coltdiUoa U..t W,. bt ''law ... Wdl.q, loD)'al ta U.. Gonno· 
-Ill, ... " "t .-nc. !..•~ ioo _, . ..... u... *rille • .lotek.-
bndtd impat.atlon U..t tMM wl('llmo Gf po1ltlcDI .,..ria of U..- ,mod 
we,.J .... ·Ie•crh•llnal••lfd ••roJutlr H111tnlledt•lo•a t.,...otlmpri· 
IOn.ftlellt. • 
WKa ~ tlo&t U.. DpJCa.l ff# t....lq tloeM ~ wu arpd 
riPt~o-U..w.loldnU.., !.,. t.Mhiota..a-~allwb 
lotlMc-trrlul.ltiqoai.M~o.ftloef-~U...-•co 
uJutiJ'oDd 11'1'1111.11r ~lu.d ud thlot U.., n.t.I.M.., k•,Uotauot &1111 
~ ood,.. outot"U7 ,...,. of ~~~ act af encoliTe .. ~ ... 
u .. e.tlt&m6nwlclent. T"M~ftatllftaboot lt ll u.t .._ 
polltlal priNaen ~ld aotataar1t.qi af .tho ua-.ty .tmoe ... 1«~ 
ilo I puitat, A,U.0.t .,orit. Wbtntr 1I'U 1l'l'tllled f.-~ ... 
kll ~-=-~~ ~dtHIM~; ~7~~ :::::'!.r:: ~~ 
e&lllpalpo!U..a-..ar.......tenta•btabofftedo• tor .UtlM politlool 
prbllatft. It wW "t U.lt tU. -..-..t to wlPto oJr tlM d.lotutt boob gf the 
..... ,statt.tlM!wa.t.al,oo-ealWaatl.qftdkt.Jistaadf-tlolll~arw,..la .. 
wltlclt. Un ,..._ a ......W., of touUnollu.ol r¥•11. hi •oot •f tiM StatM 
nd JIIRftinl&rlr In U.e Fu Wen. 
TH£ aATTL£ OF ..utH£a51' 
W~!~~-!:.?.::~~2::.:: 
.. it NiDp otrtbl•tril:Dic rdjetil.e ~~"""'-• U. foru 
Ia Alurka tht looob towv4o th na....., U.t whido w..,W hDh lloo o11wanl 
•rp or \111 .... .., olow uoa&lo .. It ill. 
Alooat ten r'*•n aco a rou~c edautor by lhi ,...,., of Alu•n.Jn 
Xeikldioln>...,"'toet..~ .. pra~~~t~t.,tforu.. .... ncotltceh•tll•t.•""'a r 
_ A.um.t. i"f''h- llriklejoob la...U.W, od oboat to t .. tuk or llbo-
nllabocedt••lln at AmKftt.,puticalui7la tM •......Jwsol....o.l......_ 
uol. ~1· Ia Uoe nnorw Df a dK-.1~, •• COII~tl'lell Am.Mnt Collf.rt 
laiD tbe fon111111t llbnal ....,d.., ocloMI Ia tllo couatq. The t.nlltHs 
:~~!~~~:':_~·=;to~~~: r:~.~=~~~ ~ ~:~~ ~~lk\~ 
}Ha. 1'l>e do ... linaiJr btolr.o anti the lNI IHO of tll ... ...ta!'*p IIHnedel In 
terd"*~-liaJtwuk. 
Toceliln'wl~ X..lldejoluo, U.e ... -...at ... '"'lat lis me•ben of 1M 
t .. oltr. Xoreti'Oet,t.hlrteeDIP'&duteaofthecol~refdMdto .... eptt.helr 
•1pkl,.... "' a protut .o.ralnol Ill• kip-hudco! ou>oa or U.e hldeboulld trua-
tull. x.n, .ioore WOIIId luroe Jolntd Ia tlllo pt"Dt"'t had thor notbua d;.. 
Hllropcl r., .. M do!Jia ~ Pr .. ldut Xd.lrjoloa •tauelt. 
Oa I.IY. •lloole, It -- "' u U..t t.he hoa•n la u.lo .U....UC &c~t.. ·~" 
aiiM' .,...,.. 0t count, libnalm.. ... ....met~ a lllo• ot Ambent. Yet, 
lh ftr7fact thl.t the lltl,. .t xeruesu.a •• ""',.)I*IIW hr u..........,.. 
Uoaef &~IP'"PoflbefanlfJa~~dbrllloiUIU.Im-,roleatoftloe 
crad•~•~lo~oof • oplrit.UtlotnolrpACioou.Themcoe,. 
Kpu,.etrulooarco!lepo, tru'iaw~:b, htHU..oolid ph.ob.ns of,...,... 
--••loa .. all"""'o'loUJH~)(eiklojolooudllo~•cinaW. 
tl!tJr hurt, np,.rt ;...r;..,~ lll.ot th oeNo of """""tloaal ad opirit,..l 
,....._......,.,PnoidutlhlltHJo•Mand•tt •-;.to-ollo.~•ri'•tfall<n 
u oten'!e (Tftn~ . 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST ME'!'HODS 
BEST RESULTS 
la.dniclaal~~ ... 
~cl•••••· R-w. ;::--~~~~ 
~, .... 
..Ow ...... 
£VEimfG CLAS.SE.S: ,MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEll DESIGNING SOIOOL 
11 WEST 31TH STREEI' 
T......._FiiiD-..-1114 
H!.enOt'hiy Ia crrdu t.D facillU.t. tlM waalaa'ot o ......,, for deaoervr.'! Drial< 
:"'..'~~::~t=:~:::-::!:it~~~=~~~:~~ 
tMted tor p~~\olk I'd~. ud II o chilol P"""'lr of IM, a•lr· ,...,......,. 
b,..totrlo ar tht ••• run. -
w~~~;ia :=:~~J::~~~'::.~  
Fre&e•hopea af"J~U~~tloiUI~d-t!,.O..Ger&aaOIIrftfiQ', 
the woltina el...n of !be Fo\berland are lf'OIJIIIII aDdu the npl•Ur dlmla· 
lalo!ac po1ltff of the ~~~&rl<. Tht Gel'lnUI b.bor world tod•r loii(CCiple;! almott 
oololr witb t,. fr"nhh efFort t.o -.!Ju•t ....,... to thlo ututt.lphle dntP ot 
:C'"r.':~~:uW::: =..!.~lll-~ ~~ ... ':;'r.;r,..':: · .. 
oatU..AOI~U.ael...._ ........ tlooUrbft..t ...... ttee""""';"'ln 
l.hiaoir;"~ac.,...atbt....Utqootatlouerthnut .. J. 
Thlo "-nanla for "nal woceo" I.OOk a l"'ltiQIIe tllra Wt •net. At a 
op«lal mettlJ\1 of tht ahop coaatill ot G .... ter Redia, a re<oolution .. ., 
ttkmloatahlio.loU.....,.oo\bedollarbatla.Tbe,deiUIIdedo.U..iaam 
'lt&CI of $6.00 wettlr..,. u Mdltl.aal $S.OCI,... weN to hoo PAid P17 \bo, 
r•plo~ t.D U. ll(ale U ta:<-. 1'M \oe.d\n Of Uoe ftlllloor lobor IIDIDDI 
o,_..t this dollor wqe ....,;., TMr hoYe tome oat In fanr of a ......xttd 
" lndu .,,.. .. _ .u.t!na wqe -1• n U.. Moi& of t}.t d,..,_.;,l: uloe of 
lhemarl<alldoflh>iac-. 
Tbatri.U.Iat.heltuhr"IDMnwlllle.,.,..,tlaoeo, llaaiM\eol. l'ooUocr.....,o 
laotw""k tao a&"OD.J' ot lllcftaoo:d I ... ~ wuaddocl. Tl:ott ,_...., .. 
althltf*oupplllllhldhrtllt"•rioaoiad ... trlaleoopentl••.,... .. wtioa• 
la Uoe Ruhr V.:IIQ' .,. npidl7 belnc uhauted , na dUI.ricl. lo neei...U.. 
le•U.O.ah.o.lfofluoaormal.foodlll,pU.outheAUI.Ie-upopreadoaadtllt 
' · tnnoJHirt&lin 111f4tm b tuCII hoYII7 •r Fttnoh troop mOYPitn\.o. 
TH£ SEIZURE OF BRiTISH LI QUOR B ~·:·:::::. .. ::7:::~ ::::~:1,.~.A~::~ 
l..lortioet•eeatMWetudO.,t ........ LoAm.erk•,aioladolentot.>oll(lrUacod :: \=1t=~..::--rton~:. .. ~-:ro!::t:1=~~:!:~ ::~~: 
.r'i$1M llqu..,. .-.. alooonl I.IM!Ir o.loiJII IJIDI IR New Y•rl< 11or11o .. ud e..n · 
'-te.teitloat..;,til.. """" 
TM BrftWI ,,_II.,.....,, 1.l>o•P It io. t.yin1 1\.o W.~ t4 u., 1\.o t .. per. 
Tk Britloio Oaw.ot, ...... tloo c.Uie ",.rta, lo byiae t.D -u.ew 011llllo 
roatnrrerqt ......... dlplaoaatlccUnneb. n..raet ....,.m., a""'rllleko•, 
"""erlnel,llold,tllatBrlthltthl,.hue~nlnnd....a"br A ,.I..Wanofllclal• 
ud Brlt.lo.lo I:'IHido Uve looen tw~loca~. Wt ~n !u.t J,.q~..., wb.t a 
•twri•a.lot.DI'III on loCI li"- tJ.at .,.., A,.~. o. l,. I• llrft!M porta ....,ld 
h.necreo.led lnu.lototti•!JT. 
n ........ L, ..... enhelao, lo u twltlo""t llf. h•-·· Tluotlnclebtiphlo 
l11n ln-, Uord a.....-, ot p,.H n1. lo enforeod r-.tfre....,nt, haa '""'wloed ott 
lntllo ..,nlllhlto•rahw oooWnr,....,horial thlnpobritthloHhoure 
;:,~·.~~o;.=-~;~~= ~~~ '~~o~o"o~;oo~;:,\i~~~~:;~:; ;:,.~~ 
10u1L l t'lo lnthllntereot ofelYIWptlolltbtth.,.loeallowodfllhU,..to 
In\ IIIII lo1t whlc:h " "' powed Lr a r •u tu ,.•Jorllr thaa ..,, other au•t 
lowlnoareoantrr.'' 
hll e::!lo!~.:T;~t::.! I;~ :~tk!:. ~ ~~~~ .:t~=~·:,d:!o':!..~~: 
allnldhanl<no•nlhatAmerieo•uiiiiOd e d..,.notb.,a"~rtt•t•riiUijorlt)','' 
)at durlal•ptrlod thatlawawe .. ...W.Hthre\1.111 whaln.alt to~n\J'OrUWJ' 
1liotrtT, poli tical, ~uonal •n~ -lol, U.ol we h• ·• tnJoJ'ed for ..,,.,.t!Rt, 
L..-' ' 
Ce,...anJ' lo Ia o bad .. .,., oa~ II PQOlna l.hro\llh lte wont d•J'I olen 
:!:.t~~.:;Ja.~ ":-;..!:. ::-.:::~-=~ =-~~·~ 
... t. wllile 1M laMr Orpaiu.Uom ot ~ toDat:r)o an I"'Jrilll: ;, U.. 1ah,. 
rlntloafalmMte...,pletd:rwiJI04·GIIt...,. ,nla-. • 
MOa£ AllltPLAIII£5 f'Otl RUUIA 
T:~.::?l~:~,.;E~~~--~~~!··~ .. ::t :: 
"DDoNme\al, ...... t..a .. .._.. .. Wood"w .. ....,.Mtd. Tfoot.ll)"tqe«h 
dt .. ftdad that Raala"'"f'D'Idt.D ttdoaltimaWIII llldpi"O"O'otltlon oa the 
,...,. of flnt:lallll wiUo • aow IIC!Uod of alrp!OII .. aad e"P'UMd tbo ho,., · t~ .t 
~!.~!f•:, -:::.,.:·!':'l..'r',~~":'. ~rtt•t aut .~ ... ud.""'"l' .. u.. 
" ATio.tlot!Weet" liiC.-uala'-'Jia-i•...,•••"""duanPtooa 
::::r;..n;..;:!~'ltJ. ':t:U:::' ... :~·..,.~~ lh!'"!:ld~":.:':.~ 
a J"•t lut e!abll!.nn to deflnd 1oer 11.,.., !l'<lnlien, and her nalbtlc 
rule,.....,c...,palp!JiatodertGl'a.lrpb.nMwlthoul,ll,.•ndal1th•lllll!t-
leooo:tOQaKuofPIIhH•Ilr•tU..Irco,..,..nd. 
Yot, "Ariotloolfee,"lnlkrllttRaall.llaotwiill.oot it&loOK•orcan!Jia 
lnnr. After !let r'*•,.ot ''wor•J.....,Jua" nlt,llliiAI.o. poc:IIN lnte....tlr, 
'-""otlnrhltrMatef'orteto-anlltlMfllrUofl'atnlll:ibooi.qofUrmaJtol')' 
•~~ehlnt, leatlfla DII J ""'I"'ttht~ worl< tor Mhllld, WIU. CommanD all 
ltllt•'baadned,\belenet ..,;tramtntlaaUIIo!alllaJif"Mnt"httatbiU · 
opel!" tor U.. pnporotioll. .t doltllll~• ud o!l'e:ulfl llllthlntrr ar wul'are. 
~ ":~!'.;a~;,._ol!U~q and ~~ • • 1m.!! Ia rlarl< ,t;"litjlw1o\d• .m\ 
IU&TrCE 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
&1ton NewJ lAcal 89 Opens Statefl ls/111111 Camp , 
. I 
TIM Joiat aMtior of t.U tiM 
lol'aac:llltstft-t.lft,wlololo wulteld 
T1o ..... , .... 1 ..... J ••• lttlo,-• 
tnllltadou •••-.-tlola Ia oplt& of 
tlteo-lto.....,.loe&twhlehholdlllol-
t.oo Ia Ita ;rrlp. Tloo a.-iiiC" wu 
oolltd for tlola ,,...ial ooeuioa ot 
Palae ile10oriol Ball h•olt od.ofllltloo 
ltudqurtero of tloe Uolu. A~ tllla 
aeoll ll( tlle ••11qtr rede~ a ••· 
,.rt oa tlooootl•l~ od&<<!l•pl.loJt. 
•ltltaoftlloUalnolneothe~•enl 
lltrikt. Jtwua brief ,..Yit wfortht 
fH r •ontllo. . H• polaled. nt U.. 
t.ct tkat,eoa ttat)'to prnlovanpo,.. 
iouoo, tllo d.-.kt n' 110loa Ia a.. 
w• bwrolned lnotrenrU>dollr, .. 
tloat lh• orwaa luUoa ftdolt&eitt... 
dafio a INUtr poaiUoo llw!. lui; 
l"ob,...•'l'· ne Ua\oa l>aorabwdU... 
•nfldenuofthmeiiiH,.. aad«err· 
ll>t ;. oalrt.oo,U.d to hlpiatllt 
wwll: ol the ..... olulioL It-
.-intd .. t otlhlaatetlll.(U.OIS.. 
to .. laat preotntlheiiiOIItltoroqi>. 
J.r unlonlaM d•- eutn ID \llle Ull· 
tH Sc.ai.eo, U .. ,r. urdtrbeiqaor 
t.U·UIIiondnMal>opo, lotn. An .. rt 
wu .. rw tl•n on the drna •trike 
tlltot•t loa lo Wonu ter 011d the won · 
dttrut llrl>l eo,.cl...:tod then l>r 0.. 
ririo ... ,. .... Tloo .. , ..... ,. , ..... ,., 
-·• appealed lbbe 011 their wat<il 
ia U.el r , .. P""tl .. olio,.. for W"" 
u.ottrord•n,wbkiloo~t.eofthelt.t. n• 
•f&duren, o.r•inot wb0111 otrik .. are 
n..~--.ru. 
zau...,.. ... ..u....._...-, 
pol~ &lola llotiiiC" \loa ."- 1M: 1M at tloo VIDa At.lto G...-..wl. Qrul; 
,._. wMiltlleelteUou.t"tMJobo\ Cltr,lta'"llluol,.,.....,lotllr-
BomudZ..Ir;~JtlnBoariffttloo dorwh.loaol'- .... ~1 
dif'lt .. t*&lotobt,._ 'I'M ..... u.. .............. """"' 
110'111\ dlafbrM. br t1oo .-looN- ~ otu. ... -. ....... ..,. 
••tJP"••t.AlltMporcrtlt.ot-i .. IL ~all4o,...,... .... "-ttbt U:u~~oteauM.o,Of'dla.lr!l71a'tl...; ... azVboU...aa...-a ... t.a. 
:~!~~~~ --~-:~U:..~t!w.w••• 
ouo ttn,.U .ao.n. t or, Ia 1M - on' Uoloo. •114 hbtalal, ~ j.U,, 
oftho forDtr,U... ....... .,..IfM4.111t.mdudiloqant,b-.. 
poaoa t.L Tlte .-It at U... d- t&r7, lfe.t of U.lta\laa wobt .U.. 
u .... WN ' nt)' ~ t& tho .., ON lo ..... -UMr lib ...,S u-. 
ba~ oflhe•e•ben,U11tU..,I- Altclllltetloereetoi.U..loloof-
doatld br tlto n.W of ntaa con -l, titer un't cr0117 '" .,. ....,. 
fK • oictoriou .....w..t&L 'I"M U..,.... at _....tal •- ,.. 
tou.wt.c .,. tlooo uwlr deeW .,... ..no. A.l UaltJ a- o& •ore~~~ 
lleon: Padt: Mleap '- t"-r. ftl. _,.., llot 
P,........''-INo.ll U..nJI....ttaralaolltUo ..... t• 
x.:.. Folabnl', a..tr.oa; a hi- u-. -no.""" h•lll•' ... wlM ..-
........... vic~; A.A...._ bo-tloo.e!IJ . 
Yil.l, Soent...,..n-n.r; S.. I,. S. tlof'M J'fan Iii U..,. pta plut 
~~!~i=-..~. ~~~-::.:.:-dl~ 
JM we;.u, Cholfsoo; a. Spb;or, • bo • hoaMhllt' 11-. uol II .., 
s.Groe•••n,A.Sb-rt&,Joe11'14- moclo oftTI•t.o a -t. ....._ ot. 
row, N. Le• ille, H. Newman, 8. Bue- tractiYI "- fw 1lont M IMfl olld 
•oii.I,E.MeldaktaodA. Bo...tei.L w-. . , 
J.;..l •-•• ~ .. 1 .. , Net • far awo)', at St.opl-, 
... ~;. :. "';.~:~~ ... ~:;·~:· ;;:..!:~· ~:~;;::~1:: 
1M._ ItoUao Pri'CII........_ 
Sh~!~:t~~=~~:·~~~=~ ~-: :.."!.:!.~!".,. 'f ,.._to lholr 
S«At&'l'·Tnaaunr; h lhra W•lur, Tho l>oa• lo .. the -• boillt-
Rnar•ill&" SMntat)'. nnl 011d ht.<k eol: It, """" -..l> 1.o 
beinlf w&pcl, t. ro 1<7i111: lb plt.ce In E•-.,•li•• 8 ._..,. M••"-"' ::: :: .. ; =::~~:.:i~~~s .. =~~~!~~ii~~~.::;.!.o.G~~ ri.,.ltal&eriew&lldcooUnrbr--. ••• tho prettr Dot>IPn 111111. A few millutu'w~lkeoati&K\4LaiWIBioc:lo. 
.,. .lfi•t~>t.olhtlll. ne•ut ~&eeti~>r oteia, Lou;. Jlabla, A. Wflooot4bo, 
:!.~~:~~~~~)' ';l!~.~f~!~~ .. :~~~=~~=~ :k~~~~bnOZt:%~ h\dora o. .... ,. 
;:::,~ r tl> ' un ;.,n, I l l Wu!tl"lfloil 1.!:.;,~-;:n::~~~~· •J o. HIH'ohlto, 
11 ;, ~t~:.~u::~ .. ~~~~ ·clo•k· =::~.s~;!~"o~.:~Ar!.~:K!.:: · 
aahro ~en ;., Bootoa, ool that lho ""· Abra,. Ot-u, t:.ther Kl,...eo. 
trad•iobuJ)',ror ' lhrre;.hoMIJUJ Tl>en'..,ltoftlle~U.J.o.. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Udua .. t, 
A.-.l,..t.t ............... .. 
. ..-.... ........... .. 
...................... 
0.\lwt.W.IooWI.t~_.. lat.tu__.....-....u..t, _, 
tatloonqolup ... ....,......_ 
..... f.w~.T-...)'11-
....... rilJ'-""""Io .. od--
~~--~::=:.:::.'::: 
bo tiM dtT; ... H e.t-U,-. -.1 • 
a<:ritm.o.,tloo ...... onla..rt. >I 
Tha~'aU..~-1-L ., , 
hloalalli ................. ...... 
olldpapotnbot ... toflola.tr7foc.,. 
loooii:Ukeut.,.--lloow.....,._ 
Mt lloat ........ t ..... ,...., ....... 
.._._.HMtrW. Olll,....,,._'ltot'l'll_... 
PMY•boNioltloePMt.to..._, 
~ ...... · -.~w.c. 
........ llan7Boribt.Jilii•Hooloo 
-udoa.-krol.etioetirr-U.. 
Jolot BoudiN: tt..Wu.tu.l 0... 
...... uu.. ... .w.u.- tn. 
u.......u ... ~.ttloob.-... 
lioul ... r-:IU '(tlo.ltolluolook 
100lcon) ... ~llti1 U, ........ 
Pruldnt 8\,.aa WN Ia ~
oad n<~ld.'t att.IM,IIat loa~ W. 
rapn., wloUe v-..pnUd.lolt NJaro. 
wbolohe.dotlM.ol41,"""•-· 
dlal~,bat .. ldU...tW-o\ !::.t•"- It !.,_noLo l• lola • 
All tiM plOt& lll&de opeec\eo, INt 
tller.,.IOJIMC'blowerothehopp'-
ofU...-benofU...Wofrilft.bia' 
Ulllooa .. tMI~olltidpatloa~ot..,. 
::.!:~r Wftlto' •-lion at tllelr--. 
~o·~w:;. ~:;~':,",k •• •~: •t~~ ·~::.7d ~~ ::~t ~~~~~~:r 7:u:;:cb:..lfl~•a In the ·~===""'""'""'~======= 
==~~~~~~~~== 
Umfm Health Cema Jllc'w1, 
• ~ a "'"ut atwdr '"'"'"~ c~e V11in 
Health Cflll<lr .. ode ut tb~ Tu ...... u 
10\la pa t ion ~tbat .. metotho Heollh 
Ceo!.•~• dorinr th•lut '*"' llln)' !11. 
te,...,o< inr bcu wore di.., .. ufil. TIM 
utin ·,~port or tblo Mudr •iU 1M 
printrdln a lottriMueofJUSTI Cf:. 
Jt ;.interHtiortoaoto lbat tiM-.., 
.... ., It tlllioeft,.loftt pall"'"' Ia Ute 
lut r •••· or tb"" 12, llttHo ., .. 
optntoro, ftrtou -•• ~loa~ ... akero, 
U.iruonweftp"'-'"udtheothua 
-•o dl•ldfilunonot"•ar;.,uothtr lo• 
u lo and tn~ro. • 
Uo;.., Hnlth C...,t..,. ~•e f..,nd 
C"f••tnli .Cin'ltauH. 
' Th• • P""i• l Women'o C\lal<- J. now 
l>eln~ hid ill tolljuo•tlon with tb~ 
rerular Grnuolorlul CUa k, Two .. 
d&)', Tbundor oad Satllnio)'• AU 
WODIU .. ~mben or \he I. L G. W • 
u . ••~ ,. ,...... to . t• h ad••ntare or 
thio rlinle whl•h lo ln,•h•'1"e or ' 
to•petentwo10Uph,_!eloa. 
n..opoKiaiLrutm..,tlht.l h .. botll 
Th~ JOUn•" " potl~rft ••tforlnr triM wid1 uthma patlmta at tile 
~ w!c• tuherroloo,. ••• n r•a,. of .._., Unioa Health Contrr hu be•~ lol1lolr 
the old,.t btlnK •• t.l>d t ! u.;. •~• · ptt. l.-..1 &,.tho jNlltnlrwllo ~·• .... 
', Mr II•~ did wit hi" tJoe reor. e&<lo1 eli ..... lf'Ut rtli•f. AhU..P II•• 
or th ...- HI" C"ad .. nudultl at the mlldleali,.,lootlll ln thenperl..,.nt&l 
~o~"t!~::~·.· .. ~: to t he HuiU. Ce nter ot&~. •nrrtiMIH.o monr or tiM aot•· 
Thuo ft.ttouo IOCtolyu idle&• 
lion of tJ.~ 'undltlou w~l•~ •• .,.._ !::: ~~~~;k~~lf ; ... u.:;·'\~~.:!1!:. 
Thot,...loltruunutlhl h•a""" 
tried wit~ t.llhma pOtl.onta 01 the 
Uo'loot lloal t~ GenLtr hu IMen •lrh1J 
P?&i-brthojNttlnl.lwbo h .. o ro· 
tel•..t l!'f•t .,u,r. AIU"'•If• th 
atdintioaloatiHintlttu,.ri•eotal 
lblfe,d..,erlhel, .... .,.,,fu.ooo,.. 
•• potltat. wllo han •-•tlf \&I 
mo patimt& who ho"..,... to the. 
UnlonHooh lo Cellterhno foumlrr"t 
rtlldloitt u.;. 
ThoSI'O<'IaLWon,.•'•CitnloiJn"' 
boeinc hold In 01111j•n ttl~ with the 
l'<'~)'llf('O\o.riniCiinlr , onTu­
doyo,Thtldo)'lond8otu"i&J'L All 
WOII\OIIOHmb.,.o o( tl>o lll C..rnatlonal 
l.odla' Gor.,.at Workora' Unloo, ora 
....... Mta~•••""•lo~eft"ll.dlnlc, 
w ~tdo Ia ia eb••~t•f · .. nm•elr 
..... ,..~t ..... ,.,!i,..tet..., '. 
A NeUi Cooptrative Residence C/11h 
l.a 'll'e nombtn of Wolltea ont• 
ploJtdlnU.t. ,raf .-ioiiJ,Inhlloln-
ud ;. lndut..,. t-1 Into <llt.t.od 
with th o ,.rpln!nr probl•• of H• 
~rinot" ••tbfaet.>rr rentfil ll•lar 
quJru ... A eMptrati•e ONoolatJ .. 
a f "'""' wo11too lo now oraon i~h•r to 
work out plano t.o .,e<ttb!a phue of 
U.e ~ouo inr problem. 
The Jronerolplt.nof ttt.,.laatioalt 
....,.. upoll Jtoe•doo\o ;ri,.cipla t f 
,,...pont lo11. Tlut u.plt.a\ b to H 
u lotcl fro"' th e ule of oht.tu In tho 
a-LUiOI>. Th UI'Ail~ ro U of ill• 
tt...U•Ulllotpal•upon .. ore uplt.al. 
E•< hmo..,INr wUibonhut•nento. 
Net onlnlf' will n retumod lb reol· 
cion\ "'e•lwrl In proporlle • lb tht 
a"'"""' •f thlh• p.atra...,..... M••· 
bt ... l plado,.odnt•-•wn~,.lolp 
~rot loaot one ohort oltt.oek at U 
ondthtpay.,entofolllllltioUonfH 
o!ll,lhelollort&M .... for&,.. 
ru;uuaaupe-. 
Pll ... anuwandtt-rlo'-
orpu..,ht.Hanlloflo-l.a ' 
untrolloeatlon-la lh• Gra••n:y 
cllotriet,lf,....;lolo. 
Tllo policy aod ,. .. .,_ .. twill 
he.ndor U.•dirteloo..tnlof ... eA 
ndoboordofcllrectoneloolld f,.._ 
tht,.. ... bo,. t ftllo-lalioL""" 
&<tul ••uce• .. t .r u.. u.~o ·ww 
IMronlfiloa b)'on...,plorlil,.... I 
:'ta";.el or • 1111u~r ud ~lotl~c 
·o,...,., ... tJ .. -•tlnp ... MI..: "" 
held uch T"eoclatl'rlni.,.. ·~-.. 
~k ;·:. '!:, -~otlo!:!w ~ 
<~~Mi•llrl.nil..tlot.ttoM. hrt•u 
l11fe,.aU..o • aJ 1M_. . ... f,... 
H•!t_11Aifrf11,U B•=w SU"OII,Ntw 
Yprk Cltr. 
JUSTICE ) 
A Lo~ • • w...a.•, 
=o=:::~f~i!:!~~~~~~:·~~tto· 6;~:~~~7.;~~:: 
A. BAROFI", 8oerolt.'l'·Ttuourtr ABRAHAM TUVIM, Butlnua Morwcu 
WAX D . DANlS II , Alllllll// illg Editor 
S~tloont,lloft price, paid Ia adut.co, 11.00 por rur 
VOi V, No. 27. .._,,., Frida,, June 21, 1923, 
l:oi.,M .. '".,.. Cia• .. ,'-, A'J" u,UM, 01,.• •--· ot flow!-". M. '~ 
•a ..... U..AttoiA....,.t!f.,Ull. . _ 
.... ~'"·.· ···.: .. ~Lot..:~~w.l~~u.-:.r.:c:.·l:.::--., 7.:- ...... ...._ 
J'UITtOB rttdq,lae •• t. 
......... ~ ...... 
--.a.la..ta~•to.eeu.d-Inquisition At Amherst 
Tbt liltlt to•• <If A•hent, Ia otltln ~<I \caon~t~:a wbleb oNinlet 
Jia .... ~ ..... \Q, reteDIJJ h&o .......... WIJ. U tociaJ WI haTe I nla• 
a ,..atoi~"'-Ia AJDn'o ~J~t.Mdal .............. ot ltla 
lee, ud ,...u,p. ebrw.d. AmiMrot IIMI- • • Un'\etttr aad _ ... b· 
.t.t• oot wJa tlllalla,.. ,.Widt, Jto. lll&lii'IPUaa"P!!IItproperiJric~ta. 
-lila~ a lon~!Pt 'tloeMIU.ofld-lotloef....,..uu 
~hamplonahlp llatlc IMw-t.hk hoaH eLliot boW• •f eM lat......._ U U>a 
_... .rou to U.. krttof•re aa~u~a... -an atl.ot tnillo 111d 1.1too dadq 
to--""Jpof SHJ]Io:r to Uoa Mill o1 WUonoUd-t,....,uMt.looP"""•d, 
JiOIIIIIIL !hit AIIIIHNt U. .... .... t.loo ,..._.1 •traalo Gi lloo dlolllloirit-
ollttr tpt, lnlt '""' oatloullr • lo>o- ad d•ll!'l ocala_.. ~lor •pp.-n 
,..rtaot u Uot Dt,.)lloU'-Gth"""' ro. w ... ld Mqaltot.,....hlo.. 
kl oe•onlletuo •• ltMMnl.or of Will> &hbl11 ,.lod on.IJ """ wt 
cr-at atUxt.loL To •• Uoo phroH a ppl"fCia!J 1.1oo oJc,neuaee •f t b 
of ~ lilouai..U.dod, t.loo c.Jiiet •t llciot api.oot Dr. Ji.W.loi~L ~ u-
A•lioantloioo1-lll.ioeolartfo..,n '""""ntofAiallentCoU.,.b .. ta 
af~llo• ao.t.tho r ... .,trit<lf -~~· · ..... .,lotlontat Ia • ,..ulkal ...... Na 
tbl~• otor. ~lir of 0.. A..to ... t :::.:=:,'to:! :..,.t.o;",..":..,~ 
llclltls,•)'(l•ltoa•alrioeQ f roo•tllo llloqaltoprob&blot.hatloala a n..,. 
......,.pen. tllo Aline If""""""' lop! cklan; o"trtlldtM, lot to • 
MalkloJoho of Aahtnt eon-.. Q b!o ........ toUo"-"t. ....,1110 "' llililb lnd• 
~TIM.....tenofl.lolajall.nalpoo"*l:Jaod ... lai!Chtllloanto 
:;!,:;. ~::.:::::-::: ==~ ~du: prttoal .\;rcu...;.neu 
apt aaJr Wll'tlnr~ w-. It 1 .. llolala a c.rt.aiiiA-nca. Not011IJ' 
nh'oe oeeatatt loti-• ......,.,.. ..,. lou Urot ,..liq du. lo Aaoriea oot 
-plo,en or l&l>or "'f'ZUtnlo.ti'OII eonceded t.loo riPt to t tp11lae to 
o,pl.aota.,.plt.aliotCOft"l•••t 'f' o l.looA,..tn...worllt111,lthalaotJ•I 
-.wa~an. But Uola '""ld M a coacoded tile riJht a f fretdo• af 
cnnoa ,.Lotah - portlcolariJ Ia thltc thoaPt 10 U... Amtric:.,. cltlaea. Wa 
UM. 'l'bo.A.U...Uiaeldnt bm>tua u. ..... ,llt,tlllocoalllctof ldtula 
a~,...... wlto U.n.t 1.0 to<lo.J"U """11\Uahotla A•eriu 
• dofJ Uot ,.,,.lfhep "' leachlpc bla U..... bo 1M ltnlqle Ia 1M rooJ.m; •f 
atneau to Ut.lalr. !HoeoU:p eDd lo· eeoaoalca. n1o IIcht 10M oo .. t 
... adut.IJ.'noal,<lfen-.-. DOI}'iatloe..U_ ... Iatlte,..... 
eiiGQCII to .tart • l)'(ldlilll' JMirtr l>•t fD the dt.~..,IMoo ad u,.ptoa u 
ap!aot h.l.& -11. lllr. WiUiaao Juaillp 8rpa b 
Tloe riclot to lllloll frMt, ond l~~o • c~uindq ,..... Ia JIOboL a.,..., 
~~~=:,'!:~ C:~ =~!::C!~:!.tt<l\o ur::!!;" ~: 
.... lalol71oo,...tW<I;Itlatlta . trioot <~ptaedJI ... itp!MttltaO....U.~ 
tnof laqol.,th•tleadau••to-rd t f o1'<11otlon aMpeollf~rud~t­
adt.Woemuot oad t....- U.. ••poo aaadlq that the tu.e~llll' af owola· 
t.hat~tlltkn1enofnpor- tlollk f<lrblddula""ho<lll ... col· 
= _!· .. ~.:.::.. ~.!,: 
lttet&llr-""~•·~-., .. 
kt.IL ............. " ..... ,_ "* 
.. tew~upn....,. onellflot.tOO ..n. 
ll•a fellow-eltluu Jut • k aldtd 
Ill •puttlnc....,.... Pf'Ohibllln.. Bu 
ll'lrllaal hrb.oa lo ..,, wlftr tJ.u 
tut of Volin, the fKa.olft' tf tloe 
•ZJoa CltJ'"atd, wbttoU.bd.oJM-
Utwu tloai,U.....n.lo bU.. etate•f 
u..-"'- .... U..tU...a••u• 
u ....... ~m....,ll<lk. 
WlUolellleA-'td'dranhn LheA 
e1to rqu. tetu~.U,. IIPt •-
.. .,.~qu..ltrl~ -ua.rtat, 
.... Lh• 'ft\ch~ •f the tolltni'OtnJ' 
wot-priDd,.n,. ...... tu..rtctotte 
lnqa!Teudhonalltta dn~ ltla 
a llntftle to Uhent. the haoun 
mlad trva 1M Wlaa of d-atba 
.,.dtot.nU.a•oerwf .. fOTiaqail')' 
ef ali~,..Utkal,-lal,ecoaomle 
u-nu...ncto- Tokn..,ltb 
t.hls f'lla ... at.al bne l!lat Ia Ia-
"'"" bo U.. &pt Ia the Aatrleu 
tolkt'ea. thnP -"'"""~ •o•llflt<l 
Inform. Ont.ha•ut.&nd tll•rtO. U.a 
Orr...Juoi'pnonofU.. Intnnchd 
botuub wM -w ...w.. ....... , .. 
..-. .......... odlathertarel.loa 
lll.eilllooj<lhu,Uoa......,tltaC.O.U&ta. 
B~to!o ... th IIJht wu •llftltt-
oldH. A.mao... eaflt.al, Uonoap Ita 
toatroloftloelolcloarltdMatlo-..11•· 
ot~U~Uoaa, ..... .u.mw...,. .. ,.. 
r.;: .. al~f ~~!:: ~::;.,"'~ 
quii'J' ..;u.oet•i&o•IIJ. llotU.. 
o&rq;cl. for acadbllc fnod•m wu 
aotwlllloa!IG.,.~II.&. ll huput 
U.. prob'- at h\Jher edKJOtlon 
oq,..rtlrMfoNtheAm.erkaa,..blk. 
TIM veet ,.._ of th. ' ubllc ora 
...me f..t to ..,aliu that Wall 
8b'ntcontnlo,loaoldnlha,...,at. 
iolllooni•tnltln.,.dull_...,d 
lllrt ban .tatt.M a aon-•t to llb-
.. ateU...IIlll.ltotiolllfA,.lh)'(lb 
otBI.i:llllSin-
TitoolchtloU..A-rieanuiYn$1. 
--. • .., ..... ...-u....-. 
!.MMU..t.up~M ......... rldooot,_ 
klec .. t.t.alo ... b,prtnto ... ,.. 
_ ........ &triboti ... L TloeJ .... 
.. n.-.Nb,lnlot...whoort-U,O 
..... t onudcorporet.loala..,..,nbt 
'coat.-olef A••rkanladllfti"J'. """" 
~a ....... ,,.,. u,....... U..t ll '" 
l•po•IW. b IP,t W.u. The• 
truteeaue ..... kncldaoc•.,_d, 
aplaattloeHU"'Ino4t"-oW...ad 
... ,.,..utu.tltaa<I•~D, 
IOibe!lll.l&ls'uJ .... &Il-hvoof 
t.IM-hlacal.do ..._ ......... ta-
iOIJnoUMforlodopeMantU.Iotlac.A 
f .. yean act 1- I f U..ilatiDMwa 
,...,_. al: Ooi-W. Un~ 
WIN fiffil Ia tWt ••t-Banl u<l 
c.tU.I,aiMI ... _-.or~ .lllaltle­
Jtb'•te ..... ~u..~ 
-ca\oothl••tMtloalr.ulaeadeat 
a.ol.........._tor. Of en..i U.. tnt 
co.- n .. ••"""""' elM. Ba ~~ 
W.atadntooaott.odO'J'Pd.,.U..tld 
-taoo ,_,Ja,o .... tuta, -l 
tG-treru.e...t .... u.. •• _,.to 
·ro;.~~::.~~~~=-n;· .. b~ .. 
to •lllD.f'J' tralolqt.lho eon.,.,..... 
'll'llk~ boroltn •• dilklpiiJ •nd IKk 
.,,. n.lfhap)'IMd ..... n'*i 
,...,.ap.ariqU..wupaiod,kt 
.AJnericaaCapltalh&oarood,._UJ. 
l)r,.lllritlajaUWIIIMIU..Hot eHWI 
w .. ~o.ao~to--....... 'law.-n.. 
ttuoteeao f cMnai..&JnlalaUoaltllt 
,...sldont'ot.heorieo••ed"e'Uo"w'"" 
HtUiaMtlaU... .. u... atotL On 
U.e otbutoand,\kJ'MJthel liM, 
rtbouoonl..;tt.W.,liiMft.l...,tloools, 
tU..,.artoppO;MdtobhaJ'Iu ... 
•IRiotrootor. Butoee~lat.loo-J•f 
~~·::... ~::;:..'!: :~~·::: 
sao ,...,..., ·~ n. lta!J, llwu ut H-
u .. bo.......-..lhottlltlllod""" 
Ht..,..ol•ta,.udU.. .. 111t,loot f ar 
llltwoic!IIJ'i"UO ... thel he w" Mdfo.. 
loJal•totiMCioon .. 
NeW Remedies for . ~::·:~~'.to,.~,·.::::·.~~~~.,~.~ ~~;.:"'!:·~::..:~f.~~:..:: 
.., .... Und-JI ....., r.- ahoft, ll<lt <.-IIJ of ~,. the bndll. 
Unemp/Oy111en-t. ~ ... ~~;~:·~~~ s~.~ u,.n .. cnta ••• .... onr "'• 
Tloe ti.,. to lalt •boat n•ed)'i.q fro• hur<~ ptofluo aee~m~lued Ia p..,. TU .. t•t boportaal at theN lo U..t ::" 1::::::::.::1 :~d.Hi";..,:"'~o!: 
.... p~.,...t It • • .., n•f'J'CI•• 1o "'"• r••n. , lil•.fuocl d...laot r<l an fro• JUt wl~eop..,ad ' t>otomn lh• adoptloa tf 
haiJ' aad pi'HJH!AIIL · Uncmpla7111ont laouran~• 1o aa at· to '""· ""' ,..:f rt••l11~u caeo bact ne""plaao, tho M'tfr I• their ehaac:a 1"'oe Clo>cap olotWJor worlt•n U¥a te•pt to nud ap a 1tmllar ..,.,..,. Jato the emploJen' Nnt a«Oullla at at n~eu. U lheJ eue hecom• Pll• 
jut 1111~ a ·- tnoe of .,... food Ia -po""* ,.rtodi t01 tloe llle ud of ..,h )'e&r. Tb• It lo • l•· ual no~r~ 10 !hot tile bul'du of 
0111pt0 ,_..t ta"naco bJ ctUecthe .... of • .....,.,..,n whn ~aolauo ed •t oe....,aol .t.rk worll ll<lt not oo u .. plor-!'al I• laoplJ ololfted. 
IICI"H•tat w1111 U.olr ,,.plaren. n.. talll ollr. muelt •t perl.od1 •f bad huolneoo. It . f .,.. \loa beet of lahar to the ~ .. t 
=·~:~t~c:~~ 1~ ;';,!: ... ~~~:~~~:::. t: 1~'::': =.::~rl!':~!.;:~~~~~:. ~e .. :: :! .. ::::-1•1~!c ;,:~~~.~'a:!:.~ 
tloe f•r a eoaplo tf J'UIL TIM!re Ia pr..,lo:lnr one. It w11 adopted at ""fMMIItlblt for hlo "l"' empioJn ta inr lnduolrial de,.-len altorelil•r, :.tJ::-:.~~:; :.Ia ~:;:"','!::,:. ~ .:::,~::~ ~·~: •,,.:::.~a;',:Wi,.: ~~:~e...;,.:f c::d•:::!, "!;'::!"";~: !::::~ .~~: .. ~.;,~;b~llr!;• .:: 
Wbcooain. t~1 tad lutud of Into tlto ladl•ld· lo to l'lnthllnd l•ldual•NploJ"!n a ]lo:pltalnlarruptloon. 
wh~~:::;-:o1':: \:0!:: :'b::'k~t'::~u:dltool~"'~::: .. ~·:r r,'":;'":;""';,;'""";;;,U.;;,• ,;;'';,' :~;;;;'""';· ;~,;,;'';;,'~;'";,':;",;;W,;;":;''~;',;;' ';'";'·="="iJ) 
"'r11 ill IIIlo coan\.t7. It hll a 1.._..~ lhol r total pa)'f'OIJ uerr wuk. Each 
•uet..cu<l.alarrn,..-bllitJU..O.. _.........,l!'rabocoot.ributeo J\6 par 
apo•n Ia lh• word.f lltt,..HI•"- eta! i f, hit wechlr camlnp. , Tbao. 
A ~Mk ••aka- of U.. ••ro- I per uat a.f th •mount paid In 
unoll"o --te pooJtloo Ia t;. lo<t •-c- In,. Ilia tuad. Tho tu<l Dress Makers 
Me!Dber• of Local No. 22 <1f ..... ,.,o Iondo Ia IE•o of olact willoiM •tlowrd tacrow, ••4 no,.,.. 
wort. Wac-run ofto11 com,taln "''"' w!U be "''"'· o~t of It, u•tll • 
U...t, o!U....,.~ ore laW Mr, aol· 1 .... I, lU4. Afuor tllat,. a-., uaOon IN ACCORDANCE WITII THE DECISION OF THE LOCAl.. 
::::. C:::~~~~;.!' :.ldla':e~ec; :::~~;r :~:k'" .. :;;m:i~~';!;:., 70 1 ~N!/j/{L{~l:,~U\~~:~~J~g•jf~~~Ef;:iE. 
" ta pi'OpttiJ ltoldon. Tloe ·- per cui of hi& tull-tt.t oamlq~~, lip TIVE fiOARD. 
oamtr hu to Mar lll• brunt of Jo. to f 211.00 • -t. ""'" I"J'IIlllll will 
dutrioJ olrpl'lllli<IL Hrif Ia l h NCUd w .. k Of UIIOIII• 
TIM..,_oll>d-l•tortotoare Ja. ,to~nL Eat.'work••••J•,.• 
oundaplnot<l•pr-lon lolllatdut· bfoelluoupt.o G•t wctkoarear,lt 
tar ptoopoOHo pe:ricHio tloa .. ploJeno lt.o lo """''lo,.-d for tht tlmo. 
loJ ..W. o larre 1'1'\ of !Mit Proflta TIM fun• wlll 1M to ;harra of 
nd bg1Jd lOp ou.,:Jmoruen• fua•b Truotoeo, condotlnr of np,......ota. 
upon whk~ llltJ eoft dnw wb.., bu1- U•n appointed bJ botb oldoo, .nd nt•· 
h•- fe llo oil'. n..r wac-omen tral onemhon IPfi'Oiataol br thM. Ito 
Nu no ouch •urpluL AllempU G oetuol admiRIIIrttlo.o~ b<o utroot-
bulloj.,.oopbrthe ~Uotlunlon "out.. d to the •mplorment olflu at tho 
;!~~~~~:~:--.::~,bu•1a!' .:.: aft~~. plt n .,.. de•IHd br U.. ~aloa 
co~~~~·~ otril~r 1Ht tluot bl lht ~~·e ::,~o11r~~~ ~:: !:'!'::::.:::~; 
Mn•t depnoololo JO&n of J t2 l ud collecti" touplnlq. 11 1o ,.rt of 
1111 U.. totAl • f ~lridendo nd Ia· tho ar rlt'mont and mnl be renowo<l 
Wnrl """' ~r 1•,.... •~rporallono wb•n tho •cr•rmoat nplru 1f for 
""'"'tr ten ollr II •11 fro,. lilt """"' •nJ naooa It b •ol nntwed, lh .,.. 
ALL APPI.I CATIONS SUDJU'I'TED WIL L BE ACTED UPON 
BY A SI'F.CIAL COMMITTEE m' 'J'IIE •:XECUTIVE HOARD. 
APPUCATIONS CAN 8.£ I'IU:D EVERY DAY FROM MON. 
DAY,JUNE Ullio. UP TO SATURDAY, JUNE JOo.l.. ~'11.0.111 t A. M. 
TO 7 P.M., SATURDAY FROM ll A.M. TO I'! lol. 
APPLICANTS SHOULD CALL TO S££. OUR SECRETARY, 
IIROTIIF.R SCIIOENHOLT'Z, II W£ST !l'al STREET, ROOM :.. 
~ecutiYc Board, Drea~ Maken' J.Jnion, Loc.al 22 
• ,.., 1.! 1020. 'l'lltJ poold lh ... tumo molndor of lbt f~nd wll! bo ••pooi4r4· il==========~==;==o=='l 
....,,,_ .. ,"'" JUSTICE 
"Is This the Unity House,, .Wbtt.ltetl•ltr.llla._~ __ ........ r ...... Mft.....,. 
ted,J.,.au ..... . ... -.. ....... ~u 
T•o More 
( ............ _.._, 
•z.•. Bpi'AfQfllt.K.~ 
lal_u.q,..., ...... l ..... ... 
t .. .n.~ .... 
JUSTICE 
J U STI'C E 
At..._ • .....,. 
r.~:i"i~:l.?t!~~~N~'.."'Y~::,·~.t;~' Ca~i~~,r-
MOIIJU-'1 8lGKAH1 ~uL I. Y.A.NOratt, Uw. 
4.. uaO,.,., ~,.,_,.. ABUIL\Jil TUVIII, Bal- 11-r 
Jlu; D. DANIIH,JI~ E~ 
a.t.criptlo1o price, paid Ia aol•uce., U.M "' _. 
.VoL V, No, 27. ,._,., Frid&7, June %9, 1123. &a- .. _ _, a.. -u.~.AJfllte. lnt, at u..r--.. ., How rod, Jll, Y. 
~ ....... ···.:.·!~-:.~~~~.r:~~~~:.r;t;1.~;J~~~~~ 
Ill thb ltlike' the Baltimore doakmakera will be aided, by 
•ord ud aet, by their International. The IntematioMI .. verJ 
•veh lntuerted in thb ftaht. for the ehaotic conditiona In the 
Baltimon cloak trade have, burt toD3iden.biJ' the eloakmaken 
bl New York and Philadelphia. Lo1t'er wasee, lack of union 
e.nb'ol, have connrted the Baltimore doak tho~ IJ:Ito varit.ble 
.te.b-Deatt. The Baltimore eloakmaken have betrayed. their own 
. =~·,!!~ ~;d !;~;::""~it'!o~.·!~:t:l .~:~~::u::io~ 
toWJII, ahoald be a union atroqhold Instead of a place whlll'e 
labor t. to be obtained at the cheapest rata and uadtr•mllf:rable 
worldnr cond!Uo111. It .,._ UU. which prompted the General 
~=~U:h~itt':~r~u:-~t.u~;m~o.~=;:rn; :,~.ded, etrort to 
To make 1 thorourh Job of it, tl\e Out-of·Tolfll Department 
==~I mond lU enllre he1f!~1!K::~:t~: 
b'~!~e·n:J! ~'brinr0onteer rt. ao~ 1L~ff!~r~ 
The mannk In Whk:b thlnp have rone on until now in Baltimore, 
aurely C:lnnot continue. The local c:loak lnduab'y rDust. bii union· 
l~ted or the BaltJmore 'cloak manufacturer~~ will have to look for 
aomeotherbusineaa. • 
We belie'fi that the atrike of the doakmakett •Jn Balllmore 
will end In 1 ricto17 for the striken. It ia difticutt to perceive 
how the Baltimore manufec:turers could be 10 blind lind obatlnate 
Q to undertah a ftJht with our International whlctl they know 
they eventually muat lose. It ill qUite \lkely that the' bad WI)' 
in which the Baltimore cloak trade ftnda iteelf. ii not entirely 
thefaultofthemanufaclurers. Aaooddealofthe blame lalla 
;:-.: :.,~~1e:~~~t::~~7 =~: ~::: fo~':!~!~'\~~:r::~v~a!: 
a union whlc:h can and must protect them when neceuary, 
But all Ulue conlldn-ation• are a maUer of the p._t. Today 
the Baltimore cloakmaken, thankl to thl0raanizatl6n work 
~!~:j;lb! im:onrfa~~~~/:fa~~~ ~~:t~~-:~;b~t~ t!~:t~~~~ 
We believe that the cloek manufacturera real.lu thla too, and 
that 
will 
cloak 
poorly peldamonr 
then 11 no rround or ~eaao~ whl it 'houl ao continue. 
f'he Baltimore alrlke Ja·in rood bend-in the hand• of men 
who have fouaht more then one battle, all of then! true and 
lrletlltaden. If the at rlke....rremaln Joyal and do not betray 
tbelrown cau~eordeurttheranke,thelrftahtwlllbewonlna 
abort time, Then our Baltimore workera will be able to look 
elral.ht Into the ena of their fellow-memben. aomethlna which 
theycouldnotandhevehadno rl•httoheretofore. 
We expc:c:t the Baltimore cloakmakett will conduct them· 
HIVU In thia atrlke In auch a manner thet they will later be able 
to ho11eatly feel that they wonthelralrlke Jarrelr throu•h their 
GWII eftort... That 'flllll Make 'VIctory enn More. prc:c:ioua to 
Uaem. more j:lurable and more worthwhile pnsenoin& -·· 
· T1R SUPitDIE COUIIT DECISION I" U. THE KANSAI 
,............._ COUIIT 
The dkialOil of the United State. Supreme Court in l:h• 
recent KaraM~ Jadustrlal Cullrt c- Ia belnr treated in the labor 
PI'HI aa a d' unlonlam. ~balractly apeakln•, It: 
on tha acene-the wpublk." The new theorr read a ut like 
e::~~rv::,h~~t~C::dla!:e~ :f!':i ::U:e~u~n~ed0t! 
~~:~~e~~i~t~~::~::~~ ift ~::~~e~~~=~l1l~ 
prloc:iple that Governor Allen h~ manaaed to paat bla Jaw !or 
eompulaoryarbltratiortlotbeStateofKanaaaandto crute bil 
hldustrlal Relatione Court. 
..... 
Ia re&ion udloric the prot.eat ap.it~~t the KaMaa Law ahould 
han bMD reieed ~7,1?.:.~· worten who t.brouah thia law wm :m~!:n!:trlt~ =:: ~~~ =~Ya':~ '1: c!'!;!~i~ 
Nlftl'theleae, eepttal not ool)t puaed O\'et" it in silence. but ev• 
proclahned t.hlslawu arreat victory for ilaelfand for 110eiety pa 
~nenJ. The re&aofll for this rather atranae act.ion are quite 
obvioua: . 
llad 't.herebeeu no auch thlnt inourJK~Cialatructllft u a labor 
c=tm.:thu.::,~ -:".': ~..:rt :~~ :r=m1~r'!cJ~~~~~ 
the Wll0111 have become atronaer uwl atronaer in recent yean u4 
have made 1\'U sreater attempta to uert a certain au~ount of 
compulaioll UJXI!I. the employe~. So the latter deeided that, if tom. · 
pulaionthty muataceept, they would rather take it from aC"Ourt 
thallfroinalaborunlon. • 
Yet, DOW •• *' l.h:t eA~tal ~ ~ri:t on th~ eotire b.rga~_'. 
The que.;Uoo ..-1-, .baa the lndu.strial Court beeo mont favorable 
to the workUa than to employua1 Hu thl! Court pi'O'ftd. it.eelf 
m9n1 of a dl!llpot than a labor union! To thi1 tbe reply i~ art 
emphl.tlc No. On· the othl!r hand, in nine out of ten Cl!ll!5, the 
Worker& have fel~ thl! Wh of the eourt while the emp\oyen have · 
been handled with silk fPovN. Why, thl!n, thiachanteof attit\lde 
bn the ,.rt of capital f AM why did the rmployua aid in b!UkinJ,., 
down thla law which baa helped thetn eonaiderably apifllll U.e , 
powerof,o~l~laborandlglinatlheeverla~tingthreatof 
sfrik"1 • • • • • ~ 
The labor movement miaht well ponder O\'er theee quMtion•." 
~i:t:::r:;:.~~~::c~ol!fu~~·~:;r~T~~:r~~~ . 
to the labor movement, juat 113 JKJ one will think the Pellblylvania 
Rail.--d friendly to labor beeaute it ftaht. the Railway Labor Board 
whieh waa ~ on the aame foundallon and formed for tl!.e aame 
pu~ uothe Industrial Court of Kansu. For the labor movement 
to hoWl "victory" now that It hu eontributed nothlnr to the win--
nlnr of this decision and when il• main IPGMOI'I'I were labor' I bitter-
eat enemiea, Ia surely un.seltsll. It would be far better for the labor 
~ni;r:!u}:k !n m'~'h'1~ ::\'!h!t~':~~~,;.~~r;r~~r~h~ 
now eontributed to ita early and t,iolent deatll, and why the Supreme · 
Court .a qulekly decided tG act 11 the exe-cutioner of thi1 Jndu.~ trial 
Colm. which only a while ai"' was aupposed to hal'e been the ~~&vior 
ofour aocietyf 
...... 
Thi1 queetlon cen be aMwered in two way a : f>'int, it ia quite 
likely that the Jnduatrial Court has failed to eome up to. Upteta. 
tioM. Ita main purpoee waa to brinr an end to a trike~. But strlken 
andtheunlonshavepractleal ly,hcno~itandhevedonewhatthey 
rleemed niCeBIIIrJ in order to c-arryon theirleaitimate functionL. 
Whenni!Cf!a,ary,theywaKtdanopenftrhtagainsttheiremployert, .· 
andwhenthlsorthatoneofthl!irludenwl..llarrl!steil.,other.came 
andtookthelrplaces. Jnotherl n.stance~~,theJightwaseondueted 
lnthefactoryitaelfa.idinsuc:hamaMei-thatthelaweould not 
interfere. The JC.nsaa employen found It put' very !lOOn and di .. 
;~r!fJ:~7';J1~:7~fr{~~~~~2" ;;~:::am~~~~~::~~ 
remained free because they 11·en~ detennlned to remain free, and 
the employen were more. or leu bound to this law which they 
themaelvH had created. They therefore decided that the ix'll 
=rb·l~~ do was to bury :hi~. u:deol~ra:le otr~prin~t a~ quickly u 
, The sooond l\fii!Wer that can be aivtn to thiB que1t1on i.1 tbe 
followinr: . . • 1 
The Induetrlal.Court, like the Rlllway Labor IJo.l,rd, ,...., ere. 
ated Ill the "~en fat ye.a" ol ~ht labor movement wlth •the aol• 
DUrpoae of eurllll'IJ" lo to~~te utm tile power ~ .Ule millt&ni!Y. 
n 
,. 
-.IUITI CE 
What the Fifth Quarterly 
Meeting f:!a.r Accompli.rhed 
•r $. YAHOVSKT 
of the Jabclr unlom. Now, h~·eur, when apltal lhlnka that U1e out with a atat..ment that -'1 or l nd~napn\ i:t ill an opm-, hop dty. 
a.bor 11)0\'tment is .. ·eakened and ih1 flghtl nt 1plrlt conalden.bly But Gompera·came back and proved with fac:U that" lnd i111111polla 
:., . dimlnlthed, thl! Industrial Court, which after all lmpoees certain bone of our strongtllt uniOR hitlee. whe~ m0$1 or the tradft ·and 
:d ~~hj~~l.iOWh:~~a::t~l r~::'o o:u~~~~t~.~~~~ ~n ~:;~~ industria are ~ntrol ltd b! t~e ~nio.ne .• 
ot least evil for it11elf, in priference to tha greater evil, the atrong We are more Jnchned to reran! th; tint ana\Oier 11 the~ 
i.. ha.nd of the labor union. Bqt now that'the open thop epidemic halJ one The woTktr~ themaehfll, m t htlr etemal and detenmned 
he made inroadll Into the labor mo~-ement, u capital quite likely thinlu /oppOsition to the Jndu.strial Court} hne made it entinoly Jne lfedive 
lid it did, audt an I'ndu.trial Court, which Ia a burden upOn the taJ:- and eoruequently superfluous. From thia pOint of view, the death 
... ,, 
'~ .... 
..,. 
,.Yef>! 11nd oJ but little value to capital, ia quite: unneeesa~~ry. of Ute Kllhih Industrial Court is •n ineonll'ovet'tibl'i! vlctoey for 
~ • • • • • the • 'Orken. Had the • ·orkers. •• "law-abidinll' eitiu.a," 1ubmitted 
~-: ... ~~~£: ~~~:;~:E~e£ ::r:qcli~~~.!~~!~~~~~~ ·;it!~r~~~~~ ~~~~1r~~~~=~~~~~:~:: E~~1r~~i~ . 
ia but 1111 lndu: of it. material weakenin.. We, however, believe ha,·e never ~~teepted thia law. Aluander llowat went to pri110n, 
that this Ulluruption of 11 • ubtltanUal }o.oJJ of strength of the but remaolned adamant in his opPOBition to the Jndu.rtrial Court . 
'American labor movement is without foundation. True, the varioua Kai\PII did oot become a 1t11te or industrial peace and without 
emplo,.en' auociationa continue to boast that they have Introduced attikee. Thil even tuAllY' brourht about the practical abolition of 
.. e:Yer,.where" the open ahop. NewrtMlellr, when Utey at11 called the in(lutr;lal court.. And Ole United Stat 011 Supreme Court, by 
:.:;_:,~o:..=:ern:ee:;:!ce~ n::s:-~a=v~:;;x'= rhe 1:i:~al~rt~~ IICI!Om~lahtd fact-the d~l~ nJ 
:..__S_t_r_o_n_'g_ M __ en--of--S.-t_r_a_w_..:'..:":..:":..:T:..::-=:-=:.-.. --,-u--"'" .. -.--.,.,-----,,_...,.-::.:::.'=::.:~;=-=_:..:•:::,;._-='-=. 
ulbopiH ....... ....._., .. ,.. lllllwtdll•lWC...II••Dr.O..C, 
~ aei!P- .t IIWal-. .,. n. A- UM-,. s-No. Me• 'I'M, == t.:::-.!.~  ~: ;:::r. •.:::: :~::•~.:: c=:i • 
IW,-,.. a-. o •. P.....j.So"""-7C...1. ,m~ 117 u lftna nt~c~oo•.,. .. 11711<1• ~r wlioldl ••,.ull.lo.!• d..Ur 
""tWac-•••rt.....u.lo u.... U.t ........... llqW ... t"' 0.. C.....t: 
Dr. Grut !.a C~l' ... of .tnw. "M a • lai&Vr.r tlobo Chrdo,...., 
T .. tu~hloltaiii:J', th- obllp4 ~ .. u, ... d pooWioiJ' t.dt-
*-- U..r ,_.. ., uaq~,.._ 0.. dflno rou Mllef ill It (tH "-"''• 
Cn111t b a bomo-tro. • .-\Ula. Bt Cl'eeo_l) •• , At ,_r oN.Inttloll ,.... 
-.w o~ ... olldt tMM ..... •f ttn.• ""'"' -... poolllldl &ad *-lr, 
Uuototartlal.., ... liM ............. Ia 111'11•ol." BmtYUineriMJ ••r ... 
C~ ..... IM Cl!rnmll wu • lft>. .. mpllall, It II ale lo ,..piH, IU.I 
....... r~; ill llcrrld ._io Ita U.o •• ,. ef .u,.,. ..JU to.~• 1M 
)lrieob Ji1et 9ltlt. t-.lp .._..,....,. ~bnllo• nlil U.t ... eniH 1oM 
:::; ... :;:......_:;;;;:;,-~~"";,:-;;;;;=,.;,:":::;'~" :::;_..~,.::u:,J,...~=== 
Rtadi'ug Tlu "Big Busi"tlJ" Prtss 
:. ~~·=~~L.::.. u:m a::. :~ ~u:~fllthl~ = I..,,_ I "'"" ... ·:~,W~=·';. ~,_ . .., fotlo t. M 
wllllol Dr. <l""'t piM" f oR .,. for • uiiiS.C~tM~ of .,., "",... eql.da IMM tii.Uop t. -r. l.-11 "* .,..,...... ..... ••.V.,. 
..... tbek. - Ooriot•lM...-£ilfdll--"'i ••! . u !h,,..... ........ ,...... 
To .t.ta U.. ~aa~ .. of l.lolo bt.W• ... aa tlb Clnardo U.tll. ....tnol 1M Tn -· I lion• liMa ouoliq tile tWr -~ ..,..._. ..._ 1oo • 
n17ol b to plio,.....,. aotloa of bolll -• • • • !' To tll.b ~roo.._ "Bile ...._,. ...- Of " "-· I ..,or. 'r'-7.,. - eolloclinc wUt 
U.olrqe-oldt.poruau uol-l.athe JOIIacl,'lwllllllt•.lloJU.. .... oltM U... ltll orrittnfflllabalhl.,....,., Lon.~-~W..t,~la 
tlPtofaodol11.dtnc-U..Ir!.....S.. lAM.' l!p11uaaot..,.~ ..... -. lionlll, .. lc.u_tr . .,.,.nt.u- Mlio&duU.O..bo..........._...,..,.. 
.. at.oJI~ w .. : ..... c11- ~-.t-~thtCiario&lu lllorlt&Hil ; lllllt tH ........ , ... ._ -ceJLKUac ..... •n.-.. .. 
;;::; -~~ !:o:! ~~; =..7t:=t:~:-_ ... ~ ~~ ""t...~~ =~.,=t~!~ 
SU.UClloriotioai.;niMlloa ... ol al.tenU,uatiaut.llooW~- -•IHl<••.fU:•· r.,_;t.,. .. lolowtloalloql-117attaolalaa 
llrllot ....tiana.l .r..:l.riao, ..- aholl lt, ......., • • .U.Iottt .a4. taadoar Ia ..... t f« a J-k• bteoo- ll .,.. .... "'* too.IL p.011,_....~ a.-
I>J'abtorblq-M.Ieaceud,.oduoUft . U.tl'ro&.NtutEp-.palCb•~" oo$hort. It qoootullopT Babooto u U..t U.. TriM- dld 11ot tall!..,..., 
-1M-pad~-~ illto tho boart of Ia W. ....,q Dr. G""'' n-f-....1 •1boc U....- __.. .. -~~ wll.ot Iller 1- em thair ""';.,... ioo-
o.l\!"::'::!: llR plAerft. U... ..C ;:,. \o~'": :w::n~ :..:: ~:' .. -::.a;' U:.,""".;.~ ~-= :=::ta.•bl tll.eJ' ~ H U.o\,- ln. 
Dr. Crut'o ...,..0,.. Ia wlloidl loa or C. ....... .,~ t._ tM cK. Mow, tt- ..t. &MAn& U.. Cu roo oQlaia IU 
-" 1o l.liA'U ta.. q11eotloaa u .u.iatrr of U.. a.ud." He .._ u..&. · t lo.M .._td U.t ,..,.. Ctl Tllooa -1. u..t . ec.- ... aetlliar 
-uUtMIIIaca..,.IOoiU..~ ...... .....,Jolol.....uii.J'Io~ -•J•WdotlltJM•oL--. I qaurlaU..Ilalho.,. .......... ltwM 
pa-.a.p w!U. BWtop X...alnc u d U.. the liliaealollo •le-ata of tM a- wu bow a patleau wbo ,.U et.o.l U..lwodllnc at .,.threcita ~MI. 
Aaclk:aa CltuRII t.o wlr.lclo th.er pod •ad u.u.ll'l cat tM Ariklft of U.. ' ' .000 •••fl' ••"til. for doiJla" ... ~ o, th11 ll,..d.lac ~ ll .,. .. 
Roqht hlaa. A.Jlll.oq~ u.. ..,,:.., .. ,.. A-U•' CnN, dNW "'a lo&l' liM La.- ll•t ~t~~I.Ua« collpMA, .. t, I ruU, q•!ta la&oo~, uplaill!&l' 
u. .. aot lieu "~" for p11bll-- of J.preoUfe IOII)J)Ort for 1lols poflillon u.o.pt II .,... fwiiiJ' U..t " ..... ho• U..r ..,bot U ean fit 0.... o.ad 
CfiUo~. bDt otaad Ia their ._p. or!&- frtlll &lllli"C \loa W. .... ,.. of t1oo hetaNn' J.....,... IMald- &Qthllw "'""' 01riaa lUa ~tloot aad ......, 
iaal t.,.... Dr. Cna~ e•erpo.from Aql.icu Clallrd! tad ubol. for • ....,. Ia it. TM, ... al....,.arial' •lnla. l"""t~tlt.otpart.W.. 
U..., • aoble and u.o.....- Srort .........,. lllterpntatloo, • too .U. of tll.at u.., loou ta ~bup ~ prieu tat .. ,. tntallle. Ba t """'* I coaW 
-KIIolor,o•odem.IWI•Inuaaa. Cllardo L..•...tU.eBible. W._ "--lMr !o&.,..'-P"J~ aot••""nt&rod•.,.-et.Utc•t !M 
h~ridievloosue"'thfl"'nof otnow tll.lllln.tpatloodU....""•-"'· onl~elroiOck.. Tbr;!'-t.Wak ~ 
too ..,..u t.o dnlr'OJ, tiler .-le!d ered, D.-. C""'t "''""'"'- to bla &1' thor lt.ou to 1"'1 dlrid ... ot. ""'" oa Tlloo..,.iurtalk .. .....,, 11M ' 'taoli: 
:irtl~o""!;:~~~ ':~:.::eo. 111 ~:: ~~:'oa. u.;-.. ~: ~ ~·~~~~== ::•~dU:.':~~~ ~:~ ~::~ =~ ~ !:..::-!'~ !: .. "': ... ~ 
cauot boot feel tllet Dr. G•oat toll wiU. e q~~..U.a: "~ W t Nud. A .,.d n ;.. I kkk Mea- '"pit ""' N-, ,.. bow, t f e~~aru, 11 ... ••· 
w.a1 lllope to ~~nook IM1a olllea ht Ntw Bollclo»T" ub Or. <l n 11L rott!q ••n~r w~lc~ tll.eJ' do aot full:r ow,W. of ... ~" 1 IAouclat tMt 
~~=~.d;:!!;:: ;~"~-::-:!."!o'!' ,O: ~ eaa,. .. upWam ~"'!:"~~J~~~~ 
!"!.~ 00 h• cirn•fnue• ere"'""' ::'!': .. :'~~~ ~~ ;;:t\:~e:,.~ !a ~:~::.th;.:=...:~. :~ = :; t'; ::b~~ ~~ f":!: 
To.U..... 1>f 111 wbo .....t the Ntw loorlled. from conto rko ar'O • • • No, Ulln,p wkkb ltt'lll utO.n.l ••""do • t .......,. tilllt ~ """- u..,. 1oM !~ ::.e-:r-:::. ~- ~.:..~.::: ~f~:~.:~~lllt~:r~f~=~ ::;:~,':;"~ .. ~~=-'=~o:~:J :::.:·~~~·t: .. ::~ .... ;'..."; 
-u. OCO Ia .. ....., 00 • f....nillr. bnlllu-tJ', ....n.a.r reJJamo llult lrftab el .. r. ll oald that 1'0,000,000 wortlo that. y 011 bow, 1 rtall)' thoulbl thal 
q 1M ,...n of 1M. Mot U..lliiJoiat- ,so..,. bo.nion .,.d out .. of all.,.,. of Vlot.oi'J' '•••ult at 4'1( ,.. eaal, .._ M/Ttrool oa111 o111oot aU triatu Ito-
.. Uailo. fall lata ., ~-pteto pat- klnol .,., Mlf-l'ftJ'ftt}q- tnlll h•u· wWell ••~Krell oa o..-M~ l 5tll.. ~ .... 11M tal"'" Jwt bHa 00 Uart· 
""" D•- G""'t• 1o tloe hollef that ltr nnriq: natle11 ud l eft11." wert otill .. IOuUiar- n.t auat ,_ ud Hllia.ll oad ....... 011 auih u.d 
e~uro.llto ahollllll ""0111 , ....... .usa~ Aad t~en'o wMrt IM n1b eomeo lkat Uoe ..... ~ .. l-.1 lbe loton.t for Me..... tloe n.n.,..,..111111 we .... 
l.uJ.IWIIo..._ load. 1u.outed. uei'J' S11n• lA. Let ua II!Jrq•rd tor • momeet lllut •oatilo,-• l.otal of fi ,OGO,IMWI. rrotdJ ond unn1l7 tho~ tloer woo!d ::.:~~'a!:,:,.be ~~~~ ,";d 1;::; ~.:..:!~~ba;: .:t B!:..ho:r ~:~;~~~ :'~.~~~"'~ ::.!._ :a't ::~ o!;!, ~· ::.u:::~ .. ~~ ~u,: 
.,.~, J .. u ol Gentile, fiKOOdl~ ud loUt'' le IN o. .. ro.llo, t. .... on U.. Moldea Wftl l04o ._.,...t u t. lu.T .. .,...,. aad .,..,.., all wioter Mea .... 
lrw-Uolnlter, 5ac1.oUo1.. •aoro.hllt ud an of .ua• of rltaol ead ntual to ~ • • tloe Joob •ncf .....,... tlool.r tbo .. uro-c~ u•poo,.ieo -.. uti•· 
lltpcaWiao•~ for um•M 1ft>ftldp, aalll lll•lri11e .... lei lot to n •-fnl• ll -.... Ia tlao ud. ...te IMir • o...,. lq ulll otldnt. 
thoroQt...,..k!pollldo.loofi.M 111~ ........... ~~ot · -rt t..-u.- .... -~~o ... t~-. tt 
!:1~Y~:.~ ~,!;"" ... ~~- ~1u11\U•I;:;"!,~to::':.:! o:~ ~ !: ~:::~d'~!;!"~,"~:;·;~::: l ool!eiiiSolollleaaboatit. 
otruute tlleJ a ... n, "d(IHIII 110 doon -tarl•n loelnllla-Catloollc ... ,._Pro- cuh¥ In their IMNid.l oacl kopt tlotlr 
.. tile 00..,..,.er." Dr. C"""t Ia· tHtaalo and P"'tltltflalo .... Pro- IIIOHJ worillq for t.M-. • TM rlcb 
"Yo~a Poor Cn~ujb," .. ;d bo.. ~u 
rou werocold , ltwu tba t4ot 
th•mtn .. aand .. llwor;t{rihn, u<l 
It )'Oa ..ere .... , tt woodu• to lbo 
-"'-lattiJ' toolr. 11p U.• clt.oll•.,..._ 111 teoha~ tloo 111oot nol thll'lp lo '"" •lwo,.. "" tloo jo~, .ad tbt Ia 
~U.~~;!~~~,a';': :,' • .!:e'!::!Ot-M~::'.'Y!::=~ =--tll.~!,~~u..!!~.;::.: co~O:;.,.!;I;"'..:;:,! ool!ed, "•ao I 
.... ,..,,._ .. 
u..t q11miooo ourltcl tM kll ratline- • her, tr•~r op,lril 101eb ao be m.Uo tloat lo wllor U.., . .. - · - "TM 
For Dr. Grant wao oot «a&oont to t ro .. bOo platto ... .-Ill neoer tum .O.""'tloa llhuolrel• ••~•IJ," •r• "Yo. Foo~ Cnuolo." Mid Solomoo, 
::-::·~~~ : .. ~~:~~ ;~o~ .. Ho~ :::~ :~~~kiellaw!:, h~.J~:.~~d~0!;~ ~~ ::~ .... ~ ::';~ !"~~::": .~";:~ ~,.·~ .~,:.:,.,M0°0·~.•.•,' •,~, •• ~":,,~,~.,--,,-.; OKroUon, of Mttlnl' th• cbPtrh Wdn ltln1d.,.. of lfenn II .-ltbla ,...·~ Juti"" and • <:rl.,, lt.wlt.• , ... , :;:,;':~~rtt!'..tJ::.-ri a:;!:: ::"~.! t!:t :'. .~d~~.U:\.~ ;;;"~=:;:;;~,;"";;",;~-:;;·· ;=;;=;;•;;:~:;~: .. ·;;·~,=~,;~;;>;..;;;"· ;;•'-;;;;;;· Q;;;·~;;,;;";;~le.lll;;;:;t•1'= 
:=no£:-:~:~~~:J! :~:·;~;~ .. ::!!!:~J: American Labor Party /sruu ContH:IIIiotl 
E~~!ftf~~:s·~d:;;~ ;~E~~=~~u~:!:~ Call If M_e_w_ Yorf Labor Unio11s 
U..la~r onl'l•niiiHorcopttUidu E>oscU,......U..CIIurtblo<br!o oa 
=!-~'!"ot.~ ..... ~= ~ ::!!:..'::.'~""~~!:.;r;:t~ 
•!.rool• ud oa.na•on\1; 1"1 U.. -· for ....,~ • "'lirt .. "' Dr .. G""'t cit· 
.tlwlloto of oba\U "'"'rellletOt r.,..,.. ol .. ltlooqh I, f<>r oM, !o op,lle of 
IM• el tloer to ~fHI U.ll' .-lt.dl· W1tu ... J ..., .. alit! Dr. Crut .,..... 
_,lc or ttl 0111. !At U.e ch~,.._~ ab- 11ot - Juat •ho1'11 a rollaion 1111ua· 
'~;J~~ t.o 1t.wlt KloM~ aad ll t, .. tbo.l .ri'iltd ..,tth tloo ofl.n· llta, .. upUq ::.·::'";-!h~~ rdgvtor aeo'• ~~~~~:.""f:~-;!:.!:tnl:~~; 
Tlolo .la a oti}1!oc op,.•l oad. .,..to ulll ,_....., -'-• It !.a otlllillocl) , kt 
wWdo Dr. Gnlll roh" ... elll ill to.t.ao bow .-Ill it tolto rMt Ia U.. p,...at 
:::-:. ~:~"·;~ :-... ~r:: ::: .. ~: th:'t!J.!:~e~:.:. ·::: 
,...-11 10 )>&II 11acU.lLu,_L Tbaro llftifJI•a loo... Tb• 'h&oord!aro.llo 
to • "'r\oln janltablo loti• Ia BlobOJ! Co•mluu •110-1'11111 U.. !I!Hl a.. 
O..ar c .... rodu end Frienclo: Y••• ......,Ju "''"ral e&IID<il o:IIW. 
Ia col'lf~IJ wltll. th pOIJ.or ..,,._ ptp.ia aatiU.III to oit Ia tll.ll uo•••· 
.. ~~ U.o Gntn.l Coaa.U ot tll.elr tloliuol-anHIIdlqaiLao<>prof 
,.....tor a-.tl"«~ <i!l la.., Utll., JM tt.io leiter w~loll .-Ill •"• •• • n-~~ 
a•ohtni>J'notliLtdlbotU..noalatt- dutloL '\ • 
lnr connntlon of lilt Amerie111 Lfl· Wo look forward lo a full atlud· 
LMr Po.:tr wW bo ~•kl n J•lr i , at • ...,, oo tllet wo "''r f .. • tloo people 
tM Rand lk~ool A11dltorium ot I of Now Yorio. .-JU. • tkket up ..... n· . 
P. Ill. .U.rp. TU ocld•- Ia , Eaot totho of LaLMr onlll worttor of ... r 
Utii.St.- •••or. 
Toa,.... """'"'eel t. •nd ,... 
Hltpt.. pn,......L It po rtldl"'lt bo 
u...-La•l}out.boiUCia...t-
.._~ .. t lUl ,.. ""'~ Hledolll Ia ..t-. 
uauiLI&ltfdllinotlu-JIIIeuiiJn, 
aA<ilai;>Kua_o!lMott ., 
Fnttra..Ur, 
JEROliE T. DE II Ullo'T. 
~·~ ... 
MAR l!: Ji. liAC DONALD, 
DOMESTIC ITEMS 
f'AUU::U SHOULD Ol.c.A.NIU., SATS GQMP£1U. 
~~--- ot' ~ ... u.. .... w ~ ........... -. ~ .. t 
G0111pen of ~ A111ukoa F.._,..tloa ef t.IMn- Hem.! la a.>e.,p w .... 
U.. Natlo~~&l WH&t C."f•"'""· "If -.c- urnn tloo.d 11ot orpnbetl 110 
..., wo..W u .. lb&efted to Uoelr dtmando, ....t 1f tM lormen nPtrt 1o be 
lit~ to IJI<t)' "'""' ololil<l"'l'lM,': Mr. a.-~-~ 
ai. ICK: IILUR.IFACTlli.&IU GET -400 P£11. CENT PROFIT INCiti:ASL 
c..-noUaa 1a llon'laod to loar11 that U.. brlekl&,..n Ia N .. York 
llaYowo•tMirJtrikoudU-....pr.J'&tb,)',MttblcU!olbnltoftiMirworll 
ot o tllo!laao4 llrieb o .a..r, <lotla,_ the Walol~o RuUL Dgt oobedr 
.. _. udiM Mco- tiM llriek .... o.r&<torer pt. om oloU... .. o ... fn 
• .....,..,.olloricbthaallaalola~earq'll. TllamOllofacio..lncleiUOolu 
lacru..,l• p...,at'too percutao&'"'•tulh.ot dr~~tall4ed br u .. bricU.,.. r 
U. Ill. W. OF A. WAJlNS ACAINST A COMIUTTEL 
War~~llo,p to ae>~~ben of U.. Uoited Jf'mo Worbn of A111crit.a and 
otlrter tn.do nlo11o ho the orp11.IIO'd labor "'""t'"'nt q:ailu;t ~"'"' aid bo 
.. ,. ro .. to U.o "~•• \"lrr~~otlonol .,.....,.Itt.,. of t~o tlnltM 1111 ... 
w .... ten of A111eriea,M wu t011tal.Decl In • at.attc_..t l_.cl bJ tha lnte,.... 
tl..,.l E::.KUU... B•rol of U.. Unlttcd Mino Wnktn of A111erico. 
N£W IIOV£ TO OltGANI.U: STE£L WOAX..EIU. 
otart!'..•:"'!!:':..::r:::::: ~':,"~~11tll~~t"':rn: ~:"~p;:~ 
of U..A•eritaDf'ede...,Uooof.t.bor•a~~brP'ruidutC....pers 
•loo dec:land "TTile late uUon of oi.H1 .,..,.llfact .. ft'll Ia ilec:ldt"r to .... 
tlnotba t;.Jo.ourclar loaYn tloe, •orlr.e .. nohopo for ... Uc!u~plthrourll 
orpnltatlon." 
PLAN ACTION AGAINST llAIL BOAI.D. 
PnU111lurr C'Ouo ... Uou bet•uo n iltG&d uccutl~H aad n pruont..-
tl~ .. of tl>e B\c Four Tnla Sen<l" Brothf.rboo•b ore u...tem aod to h.o.To 
bee11 Mid ftl&tln to !.he ohl•bllitr of C'ORttrted act.lon lookilll' to••rcl tloe 
abolit.ioaofth.oUnit.ed !l t.ottco RollroadLa~>o!BHr'll. 
Sl!.£1t ltEDUCTION OF IMMICilATION QUOTAS. 
lh..,Mn or tile Boo• •ho adTocate maklar tho prt~nt l•".,ic,..t.ion 
quot..oenll-..llerartC'OaTiacodth~reanpautbo.lohuon2perttatquotoo 
~II nut c....-, Ther hue loHn 001111diDC -.otl .. ut .._ U.. ,. •• 
.. .n.. .. ad O.lok U..r baTe .. ..... ajoritt. TM .lolmooiO Bill •oull allow 
eAdo F..., .,.,..,. couatrr U.. 7urir '!Uta ot : ~· ""' of lite nu 111looor of 
J llnotiouls lathif,eount,.., ;auH. 
I. W. W.'S II£J£CTED FOJt LOCCINC CAMPS. 
l!.aopl o,.enl will M nofuM lrr le ... inr lu111M,. .. &Ad ~n of t.loo 
Pui6c .... u. •• t to ... kMWII to bo ,..,.,ben of U.. ladaolrio.l Workon 
ofthoW...W•ad.U.llaro~ntu.tlou llootiletoA-riconl.a-.IWUono.TJoil 
onnounument • •• modo folh••lnr a 111utlnr of pro111lnont Ullllter .,.,....,ton 
It T-.:ollla at 101 kk~ on <>rpob.ation ••• fonntd to co,.. bat ndk a ll- . • 
A WHUT CONCR£SS IN CHIOCO. 
lloro t .. n 300 cloleptea ..,_...tlnr all pka.o of the nuloul wl><at 
pnob,...,. u . lt It ..,lattd to l>&nkh•r. nllroodo, lotomatloul albin, bnad 
,.•kine•"" fa.,.Jnr will 111utito Clolcaro for the Notl..,.l Confe"'o" •t 
Qioh piau •ill be lold to HtoloiU.b 0111\ oll for the Amorit~.,. ,.....,ft'll' 
170,001,000 l>• lllcb ..,rpln o Wft'k, -
lo~OREIGN ITEMS 
l" • llotellltflt luutd trom tha Yutlr lllutlatf of tM Soc!,.tr of Friuda 
l.aLoll.don,atlappalioma.detorulonaJidpetp\utocloalwiU.U..~-,., 
Hl'l....W. - of £a..,... .. 1rr co11iac o ..... tnt ol --'""""' to tC¥1M 
U.. V..-11\a 'l'reatJ', ho wkloth tile llelop.W. ..til f~lllfer u equob, frH 
r ..... u..te..,....r ........ u... . 
At t.bo l•tematio...t Su.&oo'e t ... fatlletl ill Laooloo of tile 1 ~\tn .. 
tlo".tl TI'UJport Wo .. Pn' F..t, .. tlcnt, e r-botloa wu ........ calli ... opo• 
!loa tnuporl worhn 111 po.rtlnlor aacl tile i at.ermotloaal .omn• '"'"'.,'"' 
r•.,.r.Ur, to crutt a ualu.! front aplut .... uc1 COIIII.ItNn~atloD. TM 
eonferenu ... olllrmood the pnTienlll.ltnletlor~ titba llo,...aot the!. t.. P. 
tol:iocl)'(:otttlii"iiiO'ftiiiUtof-. • .. lllounolllllltriahof ... rforaU 
.. rpooeo«<lltribnU...:toreutioD. 
The ne• Premier, Mr. Bold•ill, ho1 l•formcd tbe~rltioh I..&I>Or P&rtJ 
tlwot Joe 11aa rec:ei•d .., m&n)' "oolut.lo.u from l&bolr \loolieo on our relulono 
•lth Rualo tll.o.t lot uonot nplJ to tHm oopo.nt•lr. 
DIFF£Jl£NCE.S IH COST OF UVINC. 
otau!!::.' ~l:l :~• ,::;:.,a~::: .. ~ir~"f:.w~ t::~~o":: ~ur:::: 
lo t.loe tl. S. A., Can ...... Great Brit.a\a oM &11. .... , prleeo ba•t fallen to 
N-14 per unt "" -••• r11te11; ho Swi~ aool Japu~ prleu .. mala 
70toMttnOI•la ....... ,p .. wurate.. la!ldilho•,F...,.eolfldPol&od...t"" 
llotende,..rtoriM. laGe..-.nt•lool-lop,..;,..h.a•tf•llenoiiK~tlr; hat 
"'tail prka baYe oot foUowtd U.-. hi Allatria "'tall pri<co hu~ dttlinN 
ollcbtlr. • 
MIN£11.5 IIECI!IVE FIFTT PEl. C!:NT WAC£ INCREASE. 
An arrouocnt wu n aehN Mt•ten mlner11' luclon lroon th Ruhr 
aad npr-at.atlT .. lrom tile toool ow"'n, •IMrebr tile .,..,. jpt • n.Lto of 
ftO,.,.rcutlow- ••. TIIeCo .. •anirt•alenetGe-..loi..,hullu 
Jawocl. .. appeal to U.. wotbn to ....,.,pt U... to.-. allh<>llrh Uot7 •1'11 
111aeii1Miowtbemn'odemandL •• Tllulheotrib ,.,.,.,..,twuaopo,.. 
ton-• out.bvnt dua to hu~r lo ....to dear hr t.ht foci thai it lo h..,akln~e 
outrloo•be,.ln Gen~~anr. 
In r'IUtal. the Uld...uial ... ork ot •-•" in c ...... , b 1110\'<t ute.uiu 
t..,.n he!- tile •ar. Wo,.u ,... ntolaiae tM dcu-maklllr which the)' 
llmtool<oYerclurirlct.,.war;....taiMiooo,..dlot.rkto.t.het.!ndlll&'of tba 
oo.U .. uloalot.le 111achlnn aood l.a,....hrr _.. loo.nl•oN eood&. 'nltJ aloo 
l>oldthelr......,adi"..UtloewbraD<Ioaofllldgotr)'l••bidotheth.naoi••P 
been dom inant, ll&llltlJ, tho tuUlo iaduotrr, cl.,.•inr, lau..drr •ork'a..d 
tnlnr. • 
n... olllrloo.l ftc,r..,.. lor pe.....,,.. I• r~ipt of u•~•plo>,._M be1>oft\ "" 
lila)' lot, 11!!.:1, oru .UI,U L 010 October lot, nn, !Joe 110-'>er ... onlt 
!1,0?1. 
INOI,A 
n.. lint oil- ottiko .... ,..,..,.....,. .. h&~i .... ltrol.:e" o<1 to in -• 
lladru o]Oin•l~r Millo •t U.. Mcinnlnc of Kor. 
A nc• t..bor po.rtr, collinr ltMif c ... muit.t, Mt .... n,. • o Nnnectiolo 
withl1001o•,lluloHafonneillnllldla. ltwilletlll•towitllthol..dlonSa· 
t lo...tco.....- ltadYOC"&IftiKtB.....,pet11\leo...,..,..ool.,...-.tan<e. 
n..J .. Ioor f'nulalndlaDIIMbenol.ll,..pon,M-lr,t•oforra ilwar 
•orktn,onefor d .... l:o(C,l.nou.&o•lrl.-!orpOotoiHIIplo,_,..,. oocia\IM 
•nd one l•bor popor. "Swadbanno.," 1M l&bo• """"' •h~b il the url!nt ot 
t~ tot,lo onl)' two yean old. 
DEStGtmtC, PATTUfUIAllffC 
SlETCHIRC " 
~ /.T ftll.DUCED I'IIICI!& 
T• •••d• •IIIC'thd.o.r• ..... ul•r 
~~~::.~ ·::o,n;~:::·~! ~.:~·.r::: 
T\t.•-•r...U..to-' ••otu~> tr· 
1 ... ,. ... .,.,._.. lO or \t. 
aoSENnLo·s LI1DIHC 1 
as~~!~ ~ .. o~s~H!;'~..,., l 
ToL M•rnoutAtf. Mo•f••'CIIr ; 
· A Cotirse on Social and Political H istofY of I 
the United States 
1,. Dr. K. J. CARMAN 
'f'<! R ifE R~~:-U:•N~i:? l ry" 
ofthe ~'l­
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WO~E.RS· UNION 
·- s...- 1922-. 1921 
L&':ISON 1S-BUSINE8s ENTERPRISE AND THE REPUBLI-
CAN, PARTY. 
..-L Buain01111 Enterprile. 
1. The mo.t important upeet o( Amerieu life from 
' 1870to thepreaent. • 
2, "Goldan harvut fie lda, whi rlinr aplndlM, lumina 
wheet., open furnace doors, !laming !orru and ~h im· 
neyai\Ued with eagerlire,''meantpi'CMiperity1 
1L Railwaya and lnduatry. 
1. Extenaion orraUwaya. 
(a) 30,000milea in 1860. 
(b) 166,000 mile. in 1890. 
'(e) 24.2,000 mile. in 1910. 
2. Railwart enabled people to market roode, urved u 
•renciuofinter.communication, andaidedin&eUle-
meat.oftheWeat. 
S. Government aid to railwayt. 
(a) In 1812 Federtl rovemment IJT&nted railwaya 
155,000 acruo!land. . 
(b) ~~~~~ ~~~ ~~!~~~~~ ~~T~~7r!~;~~!1e:n~ 
to private companies in aid of nilwtyl and 
waron roadt. . -
{e) About half of New Mexico • .Ari .. ona and Cali-
forni• were riven outrlrht to railway eompaniea. 
(d) Vut rranta from Federal government were aup-
pleme"nted by rift~! from the State~ of land and 
by tu*rlptloneamountlngtomorethan.200,-
The Labor' MfiV<ment and Its Probltms · 
llt.aMt.oto•rtllot_..,.l•· 
ltUJcn\wotkarbou!Uou•t.tlladtr• 
oUlad tilt Japort.ooat P"'lllt .. '!'hlch 
ctaftoatldaatbo"'•·blhllla<lllltrf 
aad ebt•Mn. Be liN It o.d llpoa 
tHa • f.....,.uur that nl- h 
1111dt,_.""' eoadltioN, H wlU lhld 
lolaMifaubletolltlpt.oHluth 
,rollle•L 
O.r ltd.IU"atio.,.l ~plort.eat W 
felt moNad aort u...,-m ot •eet.-
~lkt.p~ll~~~~ :::...-: ::: ~= 
e011- bo t~e - Ualtr Ccate .. for 
;.,;n 'HUoa'hue bfta ano'npd oil 
::. M of 1ft•~• lnlf-,.." th&a ..._ 
n.. •oar•M ifr. t.1lt Unltr C.at~n 
wiUbtcliYldtd.iaUII.Iorft!r"UprLTIIe 
11 .. 1 ...Ul pnan~ • cou .. ! tlud¥ ol 
tbt Tndt Union Mo.emaat Ia t.h 
Uolttd $11tH. It will dncrilM and 
ual:ru th ohld almo, pNbl~m• and 
mothodo of tho mow~ment. In order 
to 11ftdtntand theM oloarlt, II mor 
be ntctMOf)' at timn to p I>Kk Into 
U..~lllef)'OftheUolt..S!Ital.u. Tlr.l.l 
wiLt lot olonc oalt oo fu a• Ullbow 
howtntaln aoaditioaa•f Utohr an 
lll•lor=•t ..,dln~illblc rMPh•of 
wlut loappnod boofore. In order 10 
mlkt t.lola .. bjr<:t•lll dtaror, !twill 
be ft«t-l"f •t tlmea Ul compare 
Amnlc:an denlopm<nll wlth !hoM la 
llllporl&llt l!:oropean <nPMrlu. In 
""""' ~ ~•. • .,..,, _,, .m I·· Maadaolourowoorpaiu!loa,tho 
I. I~ G. W. IJ., wit~ lt.o p..,bl ..... and 
··--T~ ............ ,.utd .. t with!llo 
.uao11lo probl~1111 o( tt<lar. At 
anal~ wlll M made o! lha l•,..nant 
.. allen wlllo~ reqoln at ttatloa oad 
,..u.., "Ola p.-Oblo_. of dUt.riktlH 
oflaoome,o,...n!utloooflRdDIIrf, 
ftnuelalconUC>Iolladaotf)'.w.....,in 
ln.•.U,.,otr .. winrftP! .. canlalat. 
tmtlon. " · 
Tho third lt'OP1 a lU Cl>n<onhaelf 
wltl. • at.udr of ;jlllr Hjltti .. it lo 
o,..anlt tdtodY, 8PilllBIJH>rU•tln-
JI]tgdollOu4hefac:tof)',tlMl:r.aa•, 
lhanilroo.d,lhel,..ri<tl,otr.,orillbt 
.....trud, 110 Lllt.t t.1lt otduu oriU 
ortd~t.o ... t.lloroqlllrJ...tloow"'-
fuotioaiator-letr. 
n- eopb. will "" ai•n ia tloa 
Unitr Cnlcn nul H•Mo ..,d il io 
bol'l'd that "'""' of IIPr lllomMn will 
attcndlhtlll. WofMl ~11nolncodth•t 
afto.r 11odrln1 tho,. aub/t<t&, ~u• 
"'~"'"" will be Hlt.r qnlihd to 
dr<:ld• on ••~•I,.UJ'Of\llo~••l· I 
...-. "P"" which thor ••• nu~• lo 
rw-t•t- thehlllri,.HI•ot!l~~CSofi.Mir 
•• ; ....... ; •• ., .... ;.p .... . 
ol-.:doa dar .. Tlr.o .. lonodlllbt \looot 
u,;, howltdll will onabl~ tlM,. to 
l>c of 1roal•r Nnice oot <HIIJ to 
11••-l..,tloutalooUitlw-lro,...nnra. 
tltln. 
4. f:t 1{~;~r~~:.t~d ~~P:e!;. railway• w ... en-ormollS. Report of EducatiorJ Sub-Cotmmitee, 
(b) ~r~ot1f.OO~~Oo::'ll~ad when completed valued -Trades UmOn Co11greJJ Gm~ra/ Cot11Jfl1 
(c) IY.ilroad promoten reaped tremendoua fortun~. • 
5. Growth and eztenaion of indw;try .• 
(a) Manufatturlnr. mininr tnd metal workinr, if 
me ... pred in dollan, outatripped value o( rai l- Il l. 
(b) · ;;r~he end of the century $10,000,000,000 in- T;:!:!:~.:~::.r" .. ": 1(~\ ••t!:,~A=~ •·••"•'•1 M~::=:~ .. ,-w,... 
vested In factories alone, and 6,000,000 wage thritloo, (lo) Ho••• of C.••-• In rr<:enl tlm~o • JTUt deal Ius 
earnen employed in them. Value of their out.. n.. denlopa""l nr tb. -•kiM•· be"" hurd aiH>Pt wori<tn" cot~~.nl 
put $U,OOO,OOO,QOO. ol.auMozom<nllo.unolretanhtdat · indllt!f)'. but Ytfl' little aurntio11 
(c) Untold wealth in the form of natural resourcn; a ata,p wllen tile ,..j.orltr of !he or· appu.n le boo li~•" to u.. lfiOHil-
coal, eopptr, lead, rold. ailver, petroleum. In· pnhod workrn aftd U..lr wl~" .,.., of oq~lwlnr !llo .,.., ...... for ..,.to 
dividua\t made fortuna out of t.heae natural btnllt:l~-t.G.ftlellborJromoo•· .... ,_::·,,"~,_•,',"~:.,A~""·,,~!",·.,''", I 
r8011J"Ctl. Yktlon. Tile ultnt to wllldo Labor ,_ .• - - "" 
W. CorporatiQDI and Dtvelopmf'nl of Mcmopoly. ...UI win control OYer local ad """ ummondablo lftsirlll Into tho -'• 
1. T he pool, the lrutt and the banklnr corporations all tlonal all"lln wilL for'""'' tiona to blli!loo or <ho Worb ('oonrll eotalt-
intutwined and in control or the economic .,..ealJh umo be determined Lr tho utent"' Liohod by ltlblatlon, th o~1hout Gu· 
ofthecountry, · whlohlhonororoware-urnu thlnkl •r.onlndus<rioo.oinootheRtpublicw•• 
z. The corporation very eianilicant becaun It elimin.ated lt l• ,..,. up.ablo of "'•n.•llll' ... .,. ~'"''• .,.d tho "Rul•w~ or tho t..o- · 
.many or the rutne and cO&tiJ wuta of competition d•r all'aln lh.o.a ti>Me wllo .,,_. tt. tomatioOMl •·odontian ~ ~ Trada 
in connection with manufacture, adoerlitinr and nil- Whlll l.loo • .. •rai• u.da uloolot mar IJnlona nport.o thot, l• t"" ~.o,..., od-
inr. It utabl;.hed laboratoriet for reeeareh In in- b<inlltdoatoouppt~rtlollow•tradt .... !lout ,. •• toino ol,.•• ,,..,W!td. br I 
dll8try, ehemlttry and meehanieal lnventlona. 11•lpn, tM utonl Ul whlo~ ~."'"'"be U>e un lono: 
. :1. But eorporatlont enabled Individuate to utoli wealth .!:"":dted ~:0~11"' ~··~• ::..':..:'!: oY:~E·:~oe~"';;;~ "h:.'.""~·~;;.;,: {h~~ ::~~'"'!':n~:!fy~111 ~!r:!ir~if:!!"taC:'!~:~ti:~ •on .. m •• • whole-or lta !klllli .. t «olin. af iaatncu ... -.~. up rot u.. 
JV. The c~;;t::u~: •.c:t:o~~minion over the .labor market. E:~~~~1~:r:.~~.:f~:5~:~ ::::~:~=:~~:: ;tt:_~:~~~~~~~~: 
1. Peraonal bond between o.wner and employes no ' •nd ollclat. ~ ... ak•lood" lntho """" tion; tM otl.or .,.,.. .... ·~,. bor,.. 
2. ~~~!~ dj_.l!~e:~ared from the factory and In hit plaee ~·t.wch::~l~:::e;t:b"t'!":.~t~:":~ •:t b~H~l";;~.!.:"~:..~:l;o:._~t makea it 
eemt the mtnarer repreaentinr rapital. u.a arrh-t<l at willl u lnadoq110 t. uco ... ., tbt the •••kott w•o ho•• 
3. Many corporlliona in tht put, and even today, &O III· boowlt<ln t f l.loe d..,11 • 1t.rw-M ..... "' •uud ....... <:<o11 ...,!t. olohld r,. 
1- in their attitude toward labor. dlllntuoo oonfroolilll' the ........ t •q~~lppcd ~Mro•1hlr If tiMJ .,...· to 
4. Emerrenee of the "labor problem."' - kli"ol'l~ "' be ... do ..to-quat• be of.,.,. .. ,...; ... ll:r<:opleln1 l.loi" 
V. c:~ieaA~onn~ ~~~i~~~~~;~wth of induetry there hu come a ;":;;,''~"',;;":::;~;;•";::'•~~==b' ~<;;;"";;;";;;••;;;•'~'"~-;;;;,;;"kl = 
t.remendout inerUJe in growth or eitr population. :1. Part o! thla tremcndout increue In city population 
2. lrr'Washlnrton'aday nine-tentha of the people were hubeen due to Immigration. 
engaged In agriculture and lived In the counlry. (a) Free land no lonre~ available, therefore. immi-
(a) lu 1890 more than one-third of t.he population - rraut hu remained in eily. 
d"Welled in towna ot 2500 or 0\'er; hi 1920 more (b) American buaineu meh anxiou• for lal"fe lab"r 
than one-hair. auppiJ to man their induatries. 
(b) ~t_:e:.~7~~gg0a~: J~~~~O: YT~~:~~~~D~~p'::'~ ~d~ ~~~~~~r o~f ~'!~ztm~~~nioward Immigrant.!. 
lion '- nenly G,OOO,OOO. ,(•) Th• pr-nt immil"fd;\On law . 
. ,(e) A republic of tmalllnrmen h11 pasaed away, Retdll\6: Burd Jlietorj" o.~ th"e J:!_njted States. Ch"aoter XVlt. 
JUST I CE 
.,With the Waist and 
· Dress Joint Board 
' ' By M. K, MACKOFF. ~ 
~~cord of MHtia.,, J une I t , 111!3) 
Bniish Labor Educatio110I R(port . ,_ 
I --
(CotltlDII~d I ,.. Ptlt ll) 
\M Oerm.o• tnde aaionL.i. IMu 
~uoed te k .er., I• UUJ ~ 
kial t,.kt ~e<u.., uu-. Ul. "'"'' 
tMn ...... .,.htf<.,.,.allon. Tlllo·lt 
th o)'IL.buo uMd b7 lJtt Praaldort 
TrodetCoulldl: 
lnti"'MM~etlon to s .. <.J .:. ..... ,.. 
Twokctores. 
Nttu .. 1 11<1 Yautlo11. of lftdu. 
lrltl Enl•"l'"-· Ont ledart. 
TIM l'llattlo• et Coplu.lla r •• 
••obif.l P-IIIOI'JifiH. TlroltUU.-... 
Tht Rain of F.xcbuc•- Ou 
lutu re. 
Th Quullu or llollllnr In Coa 
nt<tlonwltblndanrltll::.ote•p~. 
Onckcture. -
Bookku placenJBoluctShuu. 
J'ln l~turu. 
CoaL Ooeloduu. 
Patfnl Ltw and Trade llllorb. 
Ont !Klan. • 
llldv.tlri&l £nt~"l'rl" .. d · ;q 
Pltacoln Ecniiillu!Life. O.o.alte· 
l.urt.'' 
A MO.., adunct4 ocht•• It con 
dllot.M ln Btlrl•"'· •~••• tll t.looo 
~;.•tllor~;;.'::~~~: :~:=IT~~· 
Union end Coopoerati~t MOYCMt ll.lt 
111<1 lbt t...JoorPtriJ. SpecialtltaMo 
trtn••aderl.llttQ.tPitn oftllil 
COIIIMltu ror IM lnlnlnl' of &hop 
nprtMnlttivoo,tnd•l"'~lt i Utnboolro 
~• btu prtp&rd to a u t tho nt..dl 
o! tb<lowdent o. 'Bpedal tloun•rt 
eUo n~n U.r !lot trainlnr o! Ltl>or 
undldtlto-
Tht toncolnl' ollo h111n !mporl-
utbto~opoenlhadonloprual of 
t.he'CooperaUuUonlll•ntaadapon 
INT ERNATIONAL 
CA LEN DAR 
Br H. SC»>OUIAN 
Wednesday July 4th, -b 
INDEPENDENCEDA Y 
A LEGAL HOLIDA¥ 
o~ which no dreu or w-J,ttmalrer i1 •II owed to work! 
WEEK WORKERS A.R£ TO 8£ 
,PA.IDIN FULLFORTHA.T ~A.l:' 
All memMn of the Union •re .. Jced to nOtiFr the 
office of •ny 'f iol•tion of thi1 order, · 
JOlNT BOARD DRESS AND ~AISTMAKERS' UNION, 
M. K. MACKOFf, Secretary. 
CtiiiMtrc .. Twokc\Uru. 
eo.&ln.r and But.Mtlea U. 1114.,.. 
tritl ,Eniii'Jiri ... Ont l«Wrfo 'I, 
::.;.";"'..,z;:::'' ""lop-Ill .tIt· ll===~~~~~~~~~~==~ 
.(te k en!ln t4-1' DON'T· WORK ON JULY 4TH! ..-v:J 
12 .I UB TIC & P'dder. ,~ .,., n , ttu, 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
- Notice of Regular ~tins• I 
CLOAK AND sutT .. r· . Monday, j uly 2nd • 
=: .......  ~::·:.: l 
AT Al!.f.'!"~TON HAU:, 23 ·St. Marlu Plaee 
